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D l V U L 6 H e i O N H G R i e O L H 
L f l F E R T I L I D A D D E L S U E L O 
r i ¡ lus t re in.qoiiioro-jpfe de l a Seo 
• ^oronóniica de S a n t í i n d e r , se-
barón de r .corl . 'giu, honra l¡i? 
Lmas de E L J'liiOULO CANTA-
fSiO con el razonado y i . rnnmdo es-
Jilo que a con l imiae ión comenza.inos 
"j^fla impori;mcia de l a cuest ión 
oíf¡(]a, en Ja que el señor h a r ó r 
f. ^eorlcgui es autoridad indiscuti-
híe v lns ;u',mimento-s, consejos \ 
¡Sideraciones que al ar t icul is ta h 
ja1 .pareddo -co n V i i ent e est eu11 \ «ai•. 
el escrito ha tenido (jue ocupar huen 
niiinero de cuartillas. 
Estenos obliga a nosotros, que no 
bndttmos holgados de espacio en e 
MJiódico por las diversas infornin 
^nes de ina.plaza.hle inserci('in qtp 
oíréce la actualidad, a puldh-ar e 
Mtable t r aba jo dfd señor ingeniero 
iqfe de la Sorel«'«n ."vgi'on'íiuii'a, d; 
feaátander. en varins n ú m e r o s de I-".! 
PUEBLO C A M A L l i e 
Quedamos muy agrade-idos al se 
¡ipr barón de. Leorleeni i)or la. de 
(erencia con. que nos honra y reeo 
ntendainos a los a g r i n í l t o r e s imon 
i|f/j.>í\(-, :|! ,n<vt^!de ar l ícai lo que ; 
tentinuacion comienza: 
ÍJno de los problemas m á s d.lfíci 
h (fiic se ].»reseni;i ii en la Agrien) 
¡m es el que se reliere a la fer t i l i 
Mción, sin que hasta ahora se ha 
m podido sentar con* lisiónos biei 
lî ln'jlas y telnminaintes acerca a> 
mveomplejo asunto. 
Para estaldeeer una f.'irmula d. 
abonado, -es vlMÜr, )os ferti l izanto; 
que han (le da i>e a la i ¡erra , es ne 
ceSQJ'io tener en cuenta muelias enn 
ex ademciokies que l.nalaromos ide , 
[loner brevemente. 
p r t ' a . - R F . r d KZA ]>FJ. SUELO 
-Las t ierras ilüi. 'ren noiah)e,iúe.nti 
unas do otras. Hay suelos, coinple 
laia?ntte est/'rile/s. p c í o fér t i les , ib 
Milidad nieTliana y fi-rliles o muy 
íértiles. Después de mnehos 1:inlei>:-. 
«Inpárfiindo el a n á l i s i s de las i ie-
p8 Con las coseehas que en los Uiis-
IflpB se obienían, se ha estableeido 
ÍPC mi .terreno es t'ért i l cuando 1 ie 
li''más del uno por mi l fie áeiilo fos-
mko, igua) pi-oporción de n i t róge i ío 
rmás de 7.-') por m i l de potasa: (pie 
fcVinediaiuuiinte fértil cuando la can 
«I de «helios elementos es de <i..r 
por rull de los mismos y I a 1." 
* polaca; en l in, que debe' co'nside 
JP« Poco fértil si las snslanci.a; 
TOtia están en pro|)orciones inferió 
fes a. 0,5 y La ],(,!• m i l respectiva 
mente. 
PreswiUido así el problema se con 
p e que su solución no ofrece di 
¡TOíUlos, ^.les ba s t a r í a manlener i ; 
¡™'"a(l de la primera c a t e g o r í a «k 
™ , a-ewituyéndo .susbanoi^ 
«raídas por ].-,. cosechas v eleva; 
LIerti)idad de los suelos compren-
jos entre los medianamente fértl 
•. y hoco fértiles n) grado necesa 
| Procui-ando manlenerlas en estr 
l'or medí . de hi referida res 
"'ación. 
feq!1'0; ;!.'or 'lesgnrafia. (vst.a nociá i 
.'¡ jenilidad es muv conveueional. 
. / ' ' ' " i iúro, I 'OI-ÍJIIO <el a n á l i s i s .uu 
la cantidad realmente a.si 
J ' ' ^ de dichas substancias que e' 
" contiene, sino (pie sólo deter 
d la proporción de los mismos 
^ . S O l u l , ! C b <'n ^ ' ' c r m u ^ l ^ - . 
k S i min(u'a,'ís de 
LTni !' e" 11,1 ,'s1;i(l'1 ()i"'m>co de-
dieh, , y oil';is ",>: " );"r !o meno-
;'i rtpcó 0,I'C",U (;s diferente, s egún 
^Mosi! 0 1•a,ii(•",•"• A ) a acide/ 
lias. ,) g0s ^ue segregun sus raícl-
Wiffl?0, •p0'1qi>'e l.'i.s snhstancias 
' iS que <&\ .suelo bajo forma 
^ne se t ransforman mer-
s agent.es a tmos fé r i cos poce 
nos; es decir, si produce con ocono-
u í a un- aumento en las cosechas. 
Segundo. COMiPOS.ICION Q U I M I 
:A B E L A P L A N l A — P a r a saber qué 
ibona y en qué cant idad se han de 
lar a l a t ierra , os necesario el pro-
Iso conociimiento de l a composic ión 
(u ímioa de l a p lan ta que h a y a de 
ultivarse. De e«te modo se calcula 
a cant idad de los diferentes pr ic i -
•ios nu t r i t ivos que es necesaado apl i 
ar para l a ob t enc ión de u n a buena 
oseelia sin d i sminu i r l a fer t i l idad 
ropia del suelo. Sin embargo, esto 
0 es a s í exacto en absoluto, y se-
ün experimentos verifloados en 
iernburgo, los cereales devuelven al 
uelo, una vez maduros, u n a parte 
3 los princiipios absorbidos por ello; 
el suelo. 
Tercero.—CQMG SE A L I M E N T A 
A PLANTA.—No basta conocer cuá-
•s son las necesidades absolutas d i 
j i ia .planta, i loterminada, eis dteciri 
1 cant idad -ahsoiuta de alimento: 
¡ie requiere j iara su completo des-
nrollo y madurez; sino que es indh 
«ensable invest igar el pro-ceso d< 
ut l ición. Pa ra l i j a r las ideas, sm 
onga.mos que dos plantas t ienen laí 
asmas exigencias nut r i t ivaf i , tant< 
'Specto a las .sul)s1.ancias, como re; 
seto de l a cantidad de las mismas 
ero que l a una absorbe r á p i d a m e n 
i substancias, •mienlrais que la o tn 
i rda en hacerlo m á s l a r g ó per íodo. 
S evidente que l a p r imera p lanL 
ecesita menos cañt id ,ad de abone 
ae l a segunda, toda vez qiie los ek 
lentos .inisoluhleis . ' e n ' e l transcurfet 
•1 tiempo y .unidos a los que bap 
i forma, de abono le adicionemos 
ia 'd , i) subvíoiir f ác i lmente a las exi 
•le ías de l a cosecha. 
EL BARON DE BEORLECU1. 
'Continuara..) 
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tn ia aníecámara regia. 
E l s e ñ o r & a e í e r u a ] d i r i g e u n a l o p o r t u n a c e n 
s a r a a l o s l i b e r a l e s . 
S E N A D O 
rtTOBriiiiiiTr 
DIOE RERGAM1N 
RLADRD), 10.—Esta tarde h a habido 
poca coincurrenciia en las Cánwiras . 
E l minis t ro de Hacienda, comentan 
lo l a discusiión de los proyectos t r i -
iutartos, se m o s t r ó o p t i m i s ü i . 
Agregó que deseaba, tener termina-
La l a labor económica para el prime-
•o de jun io . 
—.Loa que nos hayan de soiteder— 
e n n i n ó diciendo—pueden i r desbro-
ando el camiino. 
DICE LA CIERVA 
T a m b i é n el s e ñ o r L a Cierva hizo 
i lgunas declaraciones. 
Aproveehando' el escaso n ú m e r o de 
l iputados que h a b í a en el Congreso, 
l i j o : 
—Nada, a q u í está visto que las t i -
•anas samois ¡fes l inicos ) Kart id ai ios 
leí r é g i m e n parlamentario. 
E n cambio los llheraleis, esos seño-
es que tienen gran e m p e ñ o en guar-
'ar las esencias d e m o c r á t i c a s , se au 
entan t ranqui lamente para pasear 
or l a rosaleda del Ret i ro en cuanto 
iace buen tiempo. 
Ayer en el Senado se d i s c u t í a la 
«rdenación ferroviar ia , en medio de 
i mayor indiferencia, y a q u í se dis-
ute el proyecto amnibus y todos 
luermen. _ 
E s t á visto que sólo "hay e m o c i ó n .lara las ,,:'al:i;s- , 
uando yo soy miinistro. 5 Se suspende ka sesión porque 
í o r a d o r efeta muv fa,t,'.gado. 
a . P R E S U L U E S T O DE M A R R U E C O S ] Roanudada la sesión termina su 
L a Conniisióñ de Presupuestas (M*dtseunso señen- Ár.peiUa, y a las 
Congreso se ha reunido, a c o r d a n d o / " i ^ í ' - 5 veinte., se-levanta l a sesión. , 
iom.))rar una sulK'omiaión para estu-
MA,DR1D, 10.—A las tres menos 
•ua.rto se abre l a seíiión. bajo la pre-
ú d e n c i a dol s eño r S á n c h e r " de Toca. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de l a sesión an-
terior. 
Se aprueba dtdiniitwaimiente el dic-
amen do lais ouenitas generales del 
•istado detade 1906 hasta 1920. 
Contiinía. la. disc-usión del p royec té 
ie ley de (i¡d biacián feii-ovlaria. 
Rll oSñóv AZQÜETA consu-ne e) se-
r imdo t u r n o en contra de La to ta l i -
lad. 
Se extiende en consideraciones 
enea, di3 los a,n.|¡cÍ!]>o« he0hQi3 n las 
j.mii-.aftÍ!.'i« y recuerda la¿> bases de 
ís tos ántiéli] es. 
Cerfsurá Las díifici'encia.s. cada vez 
nayores. (pie se observan en los 
ra espertes. 
Cree crue el pren-ecto matan i a las 
:> o.pañía.s. 
E l s eño r AZP.ETTFA consume el 
tercer tuiuio en contra. 
Recuerda, la. labor que realizan los 
iiie rales en este asunto. 
Dice que e-de proyecto del Estado 
•riudo'a a j^S Coini;.aüi.a.s. pañis se 
¡ i e a a r á ron las l í n e a s mienas y de-
el 
MADRID, IC—Fctre las audiencias mi 
litares coDcedidas por el Rey, flgurabi 
una del Cuerpo de Intendencia, que iba 
a darle las gracias por la concesión dd 1» 
bandera del Cuerpo. 
Estaba formada la comisión por ur 
general, un coronel, un comandante, ui 
capitán y un teniente. 
Dichos militares se hallaban de espira 
en la antecámara, cuando de pronto e 
comandante don Eduardo Lafuente s 
puso enfermo, cayendo en brazos de tai 
coronel. 
Le prestó loa primeros auxilios el » -
Sor Manzanares, el cual le su ministró I d i otada por el seilor Barroso, en Is 
varias inyecciones de aceite alcanforado, I f3* & pone que los mendigos sear 
. . . . trasladados a los pueblos de su na 
l i a r * el presuipnestr» de Mariaiecos, 
ink lo al del Golfo de Guinea. 
A l mmis te r io de Estado se le ha 
Tedido que envíe el presupuesto del 
íal i fá . 
LAS NEGOCIACIONES CON FRAN-" 
CIA 
S c n í n ha mian.ife.stado el minlstrc 
íe Estado', no es cierto que hayai 
urgido dificultades con l a delegaciói 
"rancesa. 
DMo tamihién oue e;l sáb.'ido se ce-
i h r a r á Con.sejo de ministros. 
' ¡ • .SMIXTILNDO UNA A C L S A C I O ' 
En el mini is ter ío de l a G o b e r n a c i ó r 
8 )ia desmentiido una informaeióT 
ue puldle,a "E) Socia l i s ta» , referenb 
un.a crMidiicei,')!! hecha por carre 
era desde l a C o m ñ a , durante l a cua' 
labia muer to el detenido. 
Más tarde el propio minis t ro , a.1 
•onversar con los reporteros, dij( 
fue se babíai infornuado del hechi 
lenunciü/bv, y que és te halda tenide 
í u g a r cuando él no. era min is t ro j 
•n eiMiiidimii-nío de una Real orden 
pu( 
UiraJeza. 
E N LA PRESIDENCIA 
Em la Presidencia, conversó con lof 
í p QV\ od ist as el subsecr í 
para reanimarle. 
^.Luego, en una camilla de' Palacio, fué 
trasladado a la clínica de urgencia de 
hospital del Buen Suceso, donde fallo ;¡ó 
a los pocos instantes. 
Los médicos han certificado que fa'le-
ció de una nemonají ia iuterna cortbr*). una comis ión de vecinos de Baleares. 
n o , diciend( 
q ú f oí' presidente h a b í a recibido le 
Visita de.1 gobernador de Valencia j 
C O N G R E S O 
At.v.DRID." 10.—El conde de Lueol la ' 
declara abierta, l a ses ión a las ouá : 
tro menos veinte. 
En eá banco azul los m/inlslros de 
•.rvbenia/'ion y Gracia y Justicia. 
Se a j micha "el acta de l a sesión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E) s e ñ o r N Ó U G U E S pregunta si ef 
dorto lo que re la ta l a Prensa-, de que 
m sujeto que d e s e m b a r c ó en V i ge 
l a sido conducido por carretera has-
a Cádiz . habieiDao fallecida a l l legar 
i M a d r i d , 
ser calstigado el gobernador de Pon-
tevedira, oom mayor mot ivo que el da 
L é r i d a 
Ed min i s t ro de GRACIA Y JUSTI -
CIA le contesta que la muerte no ha 
tenlido r e l a c i ó n a lguna con l a con-
ducc ión . 
Agregu que ha daido ó r d e n e s con-
i - i a , peí a. (¡ue IM> se hagiadi conduc-
ciones i>or carretera. 
til) se í lar NOUGUES anuncia una 
interpiehi.cliVn a. los milmijs/tros 'de Go-
be rnac ión y Gracia y Just icia sobre 
ta pe r secuc ión de que son objeto los 
obreros. 
El min i s t ro de l a GOBERNACION 
•acepta ta i n t e r p e l a c i ó n . 
Ccnt.imial a i n t e rpe l ac ión sobre l a 
cuer-itión de Mairnifeos. 
El s eño r MONTES J OVE L L A R da-
ñendé al alto ccmiis-ario. 
Aboga iporque no terminen las ope-
r a . e i r i a s .-.iu imponer un duro casti-
go al enemigo. 
Pide que se restituya ail Poder eje-
cutivo, ta facul tad de conceder recom-
pe-n.-a.s por m é r i t o s de Guerra. 
E l minis t ro de Estado le contesta 
y se siisp-ende el debate. 
El señor La^a-ga, dice que en 1913 
se a.eordi'i e r ig i r un monumento a la.-
(á i íes de CádLz y que las obras de 
éste han quedado paralizadas desde 
1918. f 
Pide que se consignen les c réd i to s 
- ei-; -aiins para terminar le o míe, á e 
Jo contrario, se derribe, lo hecho. v 
So oí upa d -pues de una, par t ida 
de l i iu 'o 'Jesendi.arcíiido en Cádiz y 
pie se Fia perdido por falta de local 
iva ra abo a.-en a pie". 
El prceideÁte ftffl CONSEJO le con-
testa que los credite-s para el monu-
m e m o s ! s u p r i n Y e r o i i cu 1918 y rio 
han vuelto a. consignarse. 
Agreg. i que puede incluirse un cré-
dito o una enmienda en, l a nueva ley 
de Presupiuetsitos. 
ORDEN D E L D I A 
C o n t i n ú a l a d i scus ión del proyecl-e 
le reforma t r i bu t a r i a . 
In temienen en l a d i scus ión lo? se-
io ies SOLANO, RU.\iI\T0, min is t ro do 
H A C I E N D A y CAMBO, y d e s p u é s de 
suspendida l a d i scus ión , se levanta 
la ses ión a las nueve y media de la 
A ñ a d e que de ser esto cierto debe noche. . . . . 
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I C O S D E S O C I E D H D 
¿S.í:1',sollll,1es y asimilable;; ' por 
• .por 'la )l |ant^) v esta 
í ^ r S Cl,,,n ''s V;iri;|1'1" ^ ' ¿ ú n la 
«¡inte f i • SU(',,)- ol l i ed lo am-
iiii,,,! ' 1 - ' sistema de cul t ivo v otros 
^as e rcun-slaiicias. 
fS.lllUv .-¡"-f 8°- cl • ' " ^ ¡ s i s qu ímico 
Ibr i,,„ - '- y t-otislituve un dato de 
m un, vo' i ' ' 1 ' " '•liando re-
Nilizant/1'"'1 r a " t ¡ d a d de materia'. 
ÍM tr-.i.'S , i l 1111,1 l:;,!"'eza excesiva-
| r e t a t - £ e .V 
t ... ,- *l2n deI «análisis es m á s du 2 dPne 011 '0i]>y'i ] " - -
ila|iflo J , a oxl^i,iiii.enta.c|l'.ii. aun 
| haya hecho 
ana l i si 
clase ,de alio m on d- e.nsr,yar toda, 
r ' ^ o m?ÍS varial,|e para ver el re 
\ 1 ' se obtieiio t o n mis 
EL SEÑOR 
" POTHDO EN lYIEDIClNH V7 CIRUGIB] 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
después di recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R- I . P . 
Su desconsolada esposa doña Ría'-ía Echevarría y Sánchez de MoVellár; 
hermanas doña Oliva y doña Ester; hermanos políticos don Modesto 
(ausente), don Augusto y don Igcitcio (ausente); primos y demás pa-
rientes, 
SUPT-IHAN a «mu amistades encomienden su alma a Dios 
y sfldisíD^n «sistír u h r o n d u c i ' m del cadáver, q u e t a n d r á 
ulfjar hoy juevu-í, M fas r)(>OK, y a h/8 funerales que 
por el ettrno deácanío de su a'ma, se ce ebraián en ffet« 
iglesia parroquial, el »ábadjpróximo, día 13, a las 0I&Z 
d é l a mufisna, porcuno f-vor le quedarán ueruamente 
agradecidoF. 
Torrelavcga, 11 de mayo de 1922. 
NOTAS TRISTEP 
En M a d r i d , donde r e s i d í a , ha deja 
lo de existir el d í a 6 del actual la 
l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Ju l i a Cabre-
•o de Herrera , v i u d a de don Pruden-
do Bidegain, de d is t inguida famil ia 
m o n t a ñ e s a . 
M u y conocida y estimada en la 
íociedad santanderina, por sus alta? 
drtiides y admirables prendas de 
' a r á c t e r , el fal lecimiento de d o ñ s 
Ju l ia Cabrero de Her re ra c a u s a r á 
hondo sentimiento en esta ciudad. 
Rogamos a nuestros lectores ten-
gan presente en sus oraciones a ís 
d u s t r í s i m a s e ñ o r a muer ta y testimo-
niamos sinceramente el p é s a m e máf 
mentido a sus hijos d o ñ a M a r í a de lo: 
Dolores, don Prudenoio y don R a 
món y a sus familiares, nuestros dis-
tinguidos auilgo.s los condes de h 
Moriera, ma.rqueses de Montara, P é 
rez del Mol ino (don Eduardo), viude 
de don AnIonio Pedraja, don Euge 
nio de la l 'edraja. Jagou, Mowinclve1 
y Pereda (don Justo). 
U N A BODA 
Se ha verificado en l a parroquia 
de Santa L u c í a , de esta, ciud-ad, - oi 
enlace mat r imonia l de l a señori fa 
Pi lar Linares con el s e ñ o r don José 
Linares, cmnereiante de l a Habana. 
Bendijo la u n i ó n el p á r r o c o de La-
'ea.rces. don Mariano F e r n á n d e z . 
Fueron a,padrinados los conlrayen-
teis por <!,,fia Amiparo Linares íy don' 
l i d e r i n o Linares, hermanos de, los 
novios. 
.Cnncurrierop al aejo, romo testi-
gos, don Anton io Anés , of ic ia l letra-
Id de l a D i p u t a c i ó n provinc ia l , y 
Ion Eduardo G. de Linares, del co-
nercio de esta plaza. 
L a d e m á s concurrencia que as i s t ió 
L l a ceremonia fué luego ma.gnífi<a-
hente obsequiada en el restaurant 
Cantábr ico , y seguidamente los np-
dos salieron en el r á p i d o para Mb-
I r id , Barcelona y otras pobla'doia s 
le E s p a ñ a , donde p a s a r á n los p.-l-
ñ e r o s tiempos de su l u n a de mi I , 
•n l a que les deseamos felicidades y 
^enturas. 
VIA.1ES 
D e s p u é s de pasar el inv ie rno cu 
>evilla, r e g r e s ó en el r á p i d o del mar-
es nuestro querido amigo don Ma-
inel F e r n á n d e z Mora , en u n i ó n de, 
•<u estimada esposa e h i jos . 
Sean bienvenidos. 
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El final de un drama-
Sé í i a ' d a d o s e p u l í n r a a í 
_ C | d á D e r _ ( I e G r a n e r o . 
VALENCIA, 1?.—Se han celebrado conj 
gran solemnidad funerales por el eterno; 
descanso del infortunado matador de to 
ros Manuel Ciranero. 
Acto seguido se verifleó el sepelio da 
cad ivar, que fué enterrado en el panteónj 
donde descansan los restos d e i s har 
manos Fabrilo. 
Eogamot a cuantos tengan qUi 
'drigirse S nosotros gHe mencidm* 
II apartad* 'de Correo» 'de, £¿} 
K W O n i , - T O i l M ) i : S T E p a l e t o C Á N T A B R O r n a n ^ n ^ i t p g , M A v ^ b g " 19. 
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E L R O B O D E L H S H b H H D f l S 
¿ E S C L O T I L D E V E N E R O L H M 1 I 3 E R D E L f l G A B A R D I N A ? 
D o s d e t e n c i o n e s i m p o r í a n í e s . - f l c í a a c i ó n d e l D n z g a d o . - f l l a s d o s m e n o s u e i n t e d e l d í a e n q u e s e c o m e t i ó e l r o b o C l o t i l d e tomaba 
c a f é e n u n a c a s a p a r l i c i i l a r . - t o q n e d i c e n n n a c a m a r e r a ? n n c a m a r e r o d e l h o t e l e o n í i n e n í a l . - I n t e r e s a n t í s i m o c a r e o ^ 
d e t e n i d o s m c o m u m c a d o s . - O I r o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . 
L L E G A N DOS D E T E N I -
D O S A SANTANDER : : 
Ayer por la mañ . - i i ia COITÍÓ par S m i 
l-iuidcr ik i io l i t ' i a de luiher sido detc-
í i idos en la inrttediata v i l l a de Reino-
fia dos de los supuestos autores del 
¡rol>o cótríetido él viernes ú l t i m o en la 
j o y e r í a del s eño r Castillo. 
L a not ic ia c i u s ó la. s e n s a c i ó n que 
es de suponer y para comprol iar la 
rpusí inonos inniediatainento en fnn-
.tkmes los periodistas de los diarios 
i oca les. 
E l r umor era absolutamente ciarte* 
flJn teniente de l a Guairdia c iv i l del 
puesto de Santander, que haMa se: 
•gaiido l a p i s k i do Jos sospechosos 
ult-sde el p r i m e r instante, tuvo la 
suerte de dar con ellos en Reinosa el 
|>asado martes. 
I>o c ó m o se ver i f icó l a de tenc ión 
mo tenemos noticias por no haber po1 
dnlo t ra ta r del asunto con el digno 
mficial de l a B e n e m é r i t a que llevó a 
'«•abo Ja captura poro por detalles 
par t iculares podemos a f i r m a r que 
jese d í a el aludido seño r se pérsoiWj 
un l a Constructora Naval preguntan ' 
ido por u n ind iv iduo l lamado Julio 
p r t ega . 
El que rec ib ió al a prehensor- m i r í 
il;is l istos del personal de l a faí-toría 
•y hallí') iranediatamente el Qoúlíbre 5 
• - I apellido que c o n c i d í a n con los doi 
íOJSpechoso. 
TJVI táhase del electricista Julio Or-
itega, na tura l de u n pueblo de Anda-
l u c í a y operario en la imiportante fá 
I j r i ca desde el mes de e n e r ó nlt imo. 
Jul io Ortega se p r e s e n t ó en seguid.;1 
jfil teniente de l a Guard ia c i v i l , pre-
•guntarido el motivo de su de tenc ión . 
E l digno teniente re se rvó la. res-
puesta y se hizo cargo del interfecto 
ipara t rasladarle a Santander en la 
imadrugada ú l t i m a . 
Poco t iempo después era detenida 
ien su. domici l io part icular , l a esposa 
de aqué l , Clotilde Venero, joven m m 
conocida en Santander, donde nacu 
y ha residido largos a ñ o s . 
E l ma t r imon io , ho'nvcnií 'nteinri if i 
esposado, fué trasladado a esta capí 
rlal en el tren, correo que tiene su lle-
gada a las ocho de l a m a ñ a n a . 
•Desde l a es tac ión , y e n . t í n coclnvd( 
Jnmto, fueron trasladados los cónyn 
ges a las oficinas de la Guard ia mu-
n ic ipa l , donde estuvieron hasta le 
9lcga,da del s e ñ o r juez del dis t r i to del 
Oeste, iseñor Salas, que fué oportu-
j iamente l lamado. 
L a bora en que l legó a Santander 
la. pareja sospechosa i m p i d i ó a IOF 
l ier iodistas hablar con ella, s iéndoles 
imposible hacerlo m á s tarde, por ha-
herse tomado en el Juzgado medidas 
a i g n r o s í s i m a s , que i m p e d í a n toda 
tópa-oximación. 
E N E L | JUZGADO 
Nunca ha sido costumbi íe en San-
flander tener tan marcada desconsi-
f leración con l a Prensa como se t u -
•*•'> aver en el Juzgado del d i s t r i to del 
jOeste. 
El juez, s e ñ o r Salas, en uso de u n 
perfecto derecho y de u n cr i ter io per-
sonal que no hemos de discutir le , se 
n e g ó rotundamente a hacer declnra-
r iones de n i n g ú n g é n e r o a Ion perio-
'distas, n i a u n aquellas discretas que 
no h a b r í a n de comprometer en nada 
l a marcha de las actuaciones j u d i -
jciales. 
Po r su parte, el personal del Juz-
gado, con m u d i a m á s intransigen-
t i a , p roh ib ió rotundamente l a apro-
x i m a c i ó n de los periodistas a l saJon-
•cillo inmediato a l despacho en el que 
el s e ñ o r .Salas tomaha declaraciones, 
n e g á n d o s e , a d e m á s , a responder a 
• preguntas verdaderamente n imias . 
Durante toda l a m a ñ a n a no cesa-
0>n de l legar personáis ial Juzgado, 
laírnadas por el juez, con objeto de 
prestar d e c l a r a c i ó n . 
E l loati-imonio fué inteiTOgado por 
separado y en dis t intas ocasiones. 
Pe •UTÍIM n i i ' i i t o los testigos, que apor 
laron al sumario todos los datos que 
p u d i e r o n considerarse de m á s inte-
rés. 
Un mo iüen to en que pudimo-s bur-
lar la. vigilam-'ia de los ujieres pene-
íra.mos en el saloncillo con pretexto 
de hablar cen el insijjector señor Ca-
melia y pudimos d i r i g i r algunas pre-
guntas al detenido Julio Ortega. 
l"s este hombre corno de unos cua-
-enta y seis a ñ o s , de regular estatu-
a. ruibip, con bigote y decentemente 
/ertido, s in l legar a l lu jo . Su aspecto 
s el de u n trabaja'dor y su semblan-
te el de un hombre incapaz de come-
ter un delito de l a audacia del que 
nos ocupa. 
Se m o s t r ó sorprendido de su det£n* 
•i'ja y iminifcstó que él no b a h í a he-
dió nada, delictivo. 
Itecordando entonces nosotros que 
•e había, marchado s in pagar del 
Hotel Continental , donde estuvo con 
m esposa el d í a del hecho, osfenlan-
10 un nombre supuesto, r e s p o n d i ó : 
- No tenía, dinero p:ira j iagar y 
uve (pie usar de esa mar t inga la , que 
moca, se hubiera, conocido de no ha-
)er concurrido el rpb'b de la. j oye r í a 
leí señor Castillo, en el cual se nos 
•omplica. 
Después nos d i jo que b a h í a llegado 
i .-'antandor el jnoves, d í a 4, acoih-
« í í a d o dfi su mujer, en el correo do 
as ocho de l a m a ñ a n a , con tres l i n i -
os p r o p ó s i t o s : E l do v is i ta r en la 
Übericia, a una i n ñ a , h i j a de ella., 
i dqu i r i r un poncho impermeable bal 
•a, ut i l izar le en las guardias que tic-
le que hacer en l a Constructora, y 
50 .c):i ar un /per r i to foxterrier , |por 
os que siempre h a tenido predilec-
ción. 
..Puede decirnos en q u é se ocupó 
iMpd ilesde la una a. las dos de la 
arde del d í a én que se comet ió é! 
•obo? - . 
La cosa no puede ser m á s sonci-
la nos respondió—. Después de co-
O&TÍ fui a l a t r a v e s í a de Vargas en 
ais r a del lacero J o s é Restegui, que 
s quien me iba a proporcionar el 
lerr i to . L legué , a su casa sobre la 
i n a y veinte, me dió el foxterriejr y 
;a!¡mos juntos , tomando un t r a n v í a 
ui Numaia-ia, en el cual a c o m p a ñ é a 
Restegui hasta l a P e s c a d e r í a . Cuan-
lo llegamos a e l la era y a m á s de la 
j n a y media. D e s p u é s e s p e r é a mi 
\-posa. que h a b í a ido a tomar café a 
'a.sa dé unos parientes, cu c o m p a ñ í a 
le su b i j a y de la mifp ' r que l a tiene 
prohijada. Como usted ve, m a l p o d í a 
yo estar a la vez ea l a j o y e r í a y elí 
los sitios que le acabo de mencionar. 
A las cuatro y media de l a misma 
tarde marchamos en el correo a 'Rei -
nosa, d e s p u é s de haber estado en l a 
e s t a c i ó n m á s de diez minutos. 
E n un momento en que se a b r i ó l a 
puerta del despacho - del s eño r Salas 
pudimos ver a Clotilde, que v e s t í a 
+raje m a r r ó n , con una g r an piel al 
cuello y m a n t i l l a a l a cabeza. Cloti l-
de es u n a mujer agraciada, como de 
treinta, y dos a ñ o s die edaid, y bastante 
gruesa. Con ella, y por las médidafc 
tomadas por el personal del Juzgad.i, 
nos fué absolutamente imposible po-
der hablar . 
; . 0UIEN ES L A M C I K l ! 
DE X A GADARDINA? : 
Como y a sahen nuestros lectores, 
l a base de l a p is ta seguida por l a 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y r i u e v e s , n 
COMPAÑIA DE COMEDIAS LIRICAS 
A L A S S E I S D E L A T A R D E 
L a zarzuela cómica en dos actos, letra de Pina Domínguez, música de Rubio, 
I C l j D E t S / L X o l o d e l 3 L Í o r t > » s 
T H O A JS A I M ^ 
T E A T R O - • P E R E D A 
T e m p o r a d a d.e C i n e m a t ó g ' r a t o y V a r i e t é s 
Hoy, jueves , 11 de mayo de 1922. 
TARDF, A LAB S E I S Y MEDIA N O C H E , A LAS D I E Z Y CUARTO 
E S T R E N O de la interesantísima película • c ^ * ! - i o ér -**~*- i 
italiana en cuatro partes, titulada: - T ^ M ' S J - X f c l # ^ ^ A 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
n s r i i s r o j s t DEBUT de la elegante y graciosa cancionista 
LA KSTHKLLA DE M O " A - K TORIH S ALECTO—GRAN I 'HRSENTAC10N 
P o l i c í a es una mujer de regular es-
tatura,, gordezuela y vestida con gár 
hi i rdina. 
S e g ú n el joven don Aurel iano Ra-
mos, al pasar l a tarde del d í a .r), so-
bre la una y media, por l a calle de 
San Francisco, vió sal i r por debajo 
de l a persiana de l a joyer ía a e.̂ a 
mujer, de l a cual se h a n hecho eco 
todas las iufoa-maciones periodísti j-
cas. 
Este joven d e c l a r ó lo que antecede 
sobre las. cinco de la tarde del iiiism(|) 
Ihi en l a t ienda del s eño r Castillo y 
inte el juez s eño r Salas. 
Inút i l es decir gue sus palabraj; 
.fueron una r eve lac ión , y a que po-
n í a n a l a Justicia sobre una pista 
•asi segura para ha l la r con m á s raí-
ci lrdad a los ladrones. Estaba! de-
mostrado que entre ellos figuraba 
una mujer . ¿Quién era és ta? E l joven 
señor Ramos a f i r m ó que l a vió sal l i-
le costado y que se fijó en el la poi* 
'a belleza de su cuenpo, ya que de Já 
•ara nada p o d í a a f i rmar p o r ' h a b e r l ¿ , 
/isto ú n i c a m e n t e hi mejilla, derecha, 
üa mujer , d á n d o s e cuenta de que era 
observada, r ió l o b á s t a n l e alto para 
jue pudiera o í r l a el ^oven y echó a 
i n d a r hacia l a calle de A m ó s de Es-
ala ote. 
F.i s e ñ o r Ramos no se fijó en m á s . 
«XPCpie c r eyó de, buena fe que se 1ra-
aha. de u n a sirviente que ha .bía ¡do 
i recoger cualquier encargo de la 
o y e r í a . 
Llegó esto a o ídos de i l i s l in tns per-
sonas y entre ellas a los de un respe-
•aible comerciante que conoc ía de vis-
a al Jul io Ortega, a quien halda 
fcstq át^pelia nnsma, m a ñ a n a del bra-
co de una, mujeir de gabardina, que 
•nincidía con las Señas aportadas 
oor el s e ñ o r Ramos. 
De a q u í n a c i ó l a sospecha de que 
•̂1 n i a l l i i n u n i o Ortega-Venero estuvie-
ra comjdicado en el asunto y de a q u í 
oart ieron las gestiones de la Pol ic ía 
|;ai-a ilaides c a z a . 
U n a feliz circunstancia, hizo que el 
• ap i t án de S e g u r i d a í j . s eño r Rueren, 
i v i r i g u i s e [a estancia, del matr imo-
lio en el Hotel Continenl/ i l . VAk) ocu-
•rió por haber dejado en la habita-
ion n ú m e r o 33 l a c s j a de que ya ha 
lado cuenta, la Prensa y qye h a b í a 
jkfo l levada a l Hotel por el mat r imo-
nio el mismo d í a de su llegada. 
i . a s e ñ o r a d u e ñ a del Hotel , m i r a n -
do, como sie.inpre, por l a honorabi l i -
dad de su ca.sa, antes que tomar n in -
guna medida por cuenta propia con 
'respecto de l a caja, c o n s u l t ó con d 
s eño r Pueren lo que d e b í a hacer y 
éste , aproveohando esta circunstan-
cia y h e n i l a ñ á n d o l a s , con m u y buen 
sentido, con los indicios que l a Poi |-
cía, tenía, de los sospechosos, llevó a 
cabo u n a i nves t i gac ión , que dió j ior 
resultado el averiguar de una. mane-
ra c a t e g ó r i c a que Jul io y Clotilde 
eran los que se hatoían ésc&pddo del 
Hotel s i n pagar y los mismos que 
buscaba l a Po l ic ía . 
Sin dar in ipor tancia a la cosa, y 
poniendo en p r á c t i c a u n a g ran ha-
b i l idad , cons igu ió saber que Julio 
Ortega, a l dar su nombre en el 
«comiptoir» del Hotel , le h a b í a cam-
biado por el de Manuel P a t i ñ o . 
•Seguidaimente a v e r i g u ó las seña^ 
personales de los p ró fugos v no se 
hizo cargo de l a caja hasta dar cuen-
t a de estas pesquisas al señor gober-
nador c i v i l y a l a I n s p e c c i ó n de V i -
g i l a n c i a A l mismo tiempo el s eño r 
Bueren daba cuenta de todo esto al 
teniente de Seguridad s e ñ o r Diestro 
y a var ios guardias naturales de 
Santander, que p o d r í a n conocer a la 
Clotilde. 
Entre las var ias preguntas que el 
c a p i t á n s e ñ o r Rueren d i r ig ió al per-
sonal del Hotel f iguró , corno no p o d í a 
menos de ocurr i r , l a del Vestido que 
usaba l a esposa de Ortega. 
L a camarera que le se rv ía mani-
festó ínmiedi atam ente que (el traje 
e r a color m a r r ó n . 
—¿Y no se c u b r í a con n i n g ú n ahri-
go o prenda s e m e j a n t e ? — p r e g u n t ó el 
s eño r Bueren. 
L a camarera, r e s p o n d i ó en el acto 
que na; pero que le Hájfía observado 
colgada del brazo -una gabardina de 
color corriente. 
ResuJtaha, pues, de todas las ma-
nifestaciones que vamos apuntando, 
que l a mujer que sa l ió de j a j o y e r í a 
del s e ñ o r Castillo por debajo de la 
persiana el d í a que se comet ió el 
robo y l a que vieron el c o m e r c i a n t ó 
y la cantarera del Hotel Continental 
usaba gahairdina. 
Pero, a d e m á s , h a b í a otro señor que 
abonaba la, especie y es ésto un de-
pendiente de .comercio l lamado Fran-
cisco, que vió momMito:5 antea de co-
meterse el robo, y muy cerca de la 
j o y e r í a , a un grupo " compueslo de 
varios hombres, entre los cuales ha-
b í a una mujer de las s e ñ a s de Clot i l - iconozco a usted.—Puodp 
de vis t iendo l a famosa gabardina. 
Y s in embargo... 
E l lacero Restegui vió a la a u t é n t i -
ca Clotilde con el t raje m a r r ó n que 
t e n í a puesto ayer y sin gabardina y 
don Angel Suero l a vió vestida ei> 
i d é n t i c a fo rn í a j a m a ñ a n a en que se 
comet ió el hecho. T a m b i é n , sin gar 
bardma, vió a Clotilde, en el Hpíej 
Continenlal , el camarero Prudencio 
B- r n i e l l a media hora antes de ne-
varse a efecto el delito. 
¿Son, pues, la misma mujer la. qué 
sa l ió de l a j o y e r í a del s eño r Castillo 
y l a t r a í d a ayer a Santander? 
Todavía , hay un dato .de mucha 
¡mayor imiport ancia. que ha ce su pop 
ner que ambas mujeres no sean la 
misma. 
El jovea s eño r Ramos vió a l a u n ^ 
y m e d i a en punto salir a l a mujer d 
gabardina por debajo de l a persian 
de la j o y e r í a del s eño r Castillo y diefe 
minutos m á s tarde l a a u t é n t i c a Clo-
tilde tomaba café en u n a casa pa r t í -
culair de familia, respetabi l í s ima. , ves-
t ida -con el traje m a r r ó n -y acomp'ii-
ñ a d a de su h i j a y de l a mujer que la 
tiene prohi jada. 
EN LA JOYERIA DE SUEiR,<j) 
Como ya decimos anteriornientfj, 
el ma l r imon io detenido ayer estuvo 
en la. m a ñ a n a del viernes en l a joyq-
IÍ.-I que el s eño r Suero tiene en di 
p&BéÜ de Pereda. 
F u é el ma t r imon io a comprar unh 
alhaja, cuyo precio no excedía de 
trescientas p é s e l a s y mient ras le erj; 
señaba, varias el señor Suero se fijó 
del 'midamcnte en Clotilde y l a dijo': 
- (A usted la. conozco yo. Usted e!s 
la h i j a del s eño r X, antiguo amigp 
mío. 
'Clotilde r e s ipond ió : 
— E s t á usted -totalmente equivoca-
do. Yo no soy l a h i j a del s e ñ o r X. 
sino la hermana, de otro amigo de 
usted, que se apel l ida Venero. 
El s e ñ o r Suero se dió por sati;-fe-
cho con la d e c l a r a c i ó n , que era cate-
gór ica , y el ma.trimonio s iguió m i -
rando las alhajas, m a r c h á n d o s e des-
pués sin adqu i r i r n inguna. 
H A B L A ND-O CON7 E L LACEJ lb 
A los pocos minutos- de habernos 
hecho Julio Ortega, l a d e c l a r a c i ó n dje 
que h a b í a venido a Santander a ad-
q u i r i r u n perro y de haber estado a 
la una y veinte del d í a del robo en 
la t r a v e s í a dé Vargas, en casa, de Jo 
s.é Restegui, fuimos a buscar a éste , 
na.ra comprobar la veracidad del he-
cho. 
José Restegui nos conf i rmó , punto 
por punto, lo manifestado por Julio 
0rteiga> S e g ú n nuestro interlocutor, 
el mat r imonio Ortega-Venero fué a 
buscarle el jueves, d í a en que l legó 
de licinosa, a. la. P e s c a d e r í a , a cosa 
de las once de la m f ñ a n a . 
—Yo no estaba a l l í—con t inúa di-
c i é n d o n o s Restegui—, porque por la 
m a ñ a n a hago el oficio de lacero \ 
por l a tarde trabajo e ñ l a Pescade-
r í a . 
Esto se lo h ic ieron saber al m a t r i -
monio las pescaderas y a cosa de 
las cuatro de l a tarde del mismo d ía 
volvieron a personarse en la plaza 
del Mercado Julio y Clotilde, expo-
niéndome, el p í i n i e r o su deseo de ad-
q u i r i r un foxterr ier para nevá r se lo 
a. Reinosa. Y'o le dije que de los pe-
rros que yo c o g í a con-el lazo no po-
d í a disponer s in consentimiento del 
Municiipio, pero que b u s c a r í a uno y 
si le encontraba le t e n d r í a a su dis-
poMción en m i casa de l a t raves ía , de 
Vargas a l d í a siguiente. 
—¿Cómo v e s t í a el matrimonio?—le 
'preg-untamos. —¿Tenía e l la e-a.l.a rd i -
na? ~ _ 
—Xo, s e ñ o r — n o s respondió— Julio 
Ortega ves t í a abrigo y el la un traje 
obscuro, con cuello como de piel o 
¡'•'•'•¡"pelo... Clotilde me d i j o : Yo le 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o 
ABOGADO 
crDcsrador de loe TrüBSnlSil 
n ¡ l l ASGO, NUM» 9 1 . - S A N T A N D * a 
R i c a r d o R i i l z d e P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BÜ I * Facultad de Medicina de Malffl 
Consulta de 10 a 1 y de S a 8. 
Alaimedí Primerfi, 1.—Teléfono, l - U , 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIAJ P E Ñ E R A D 
• s p é d a l i s t e í «n partos, e n f e f t ü l » 
He» de l a mujer j f í a s torlnariih 
Consulta de 10 a 1 y Üe 3 a k 
ftauúi « i fiicalanu. lü , 1.a—.UL M i 
pondí—. Sí; usted es <d que ÍM RF " 
compra.—me contes tó ella— p M 
to, yo he andado mucho t i e í í -
-"fer comprando t M O 
viejo, botellas... A l d ía V^ ' 
l>or 
á ñ á d i ó Res tegui - , a oosü á ^ i T ^ 
y veinticinco,- l legó a mi casa H Unill 
r ido para hacerse cargp .jéi ln,v 
Le p r e s e n t é uno, que me linhp'*,IV|-¡ 
lado un saloñicirero, y Ortega i % j 
so un. col larci to que t ra ía PH í ,PH 
m í o ál cuello, y le metió fim ^ 
gaJ-án, a c o m p a ñ á n d o m e a la ^ i i 
i n v i t á n d o m e a tomar el tranvía e| 
íl cual fuimo.s juntos hasta la P ^ l 
c a d e r í a . Yo me quedé allí y é l ¿ i 
en el coclie. ^'M 
—¿No volvió usted a saber r,.„i 
m á s de Ju l io Ortesa? "'"Ia g
No^he sabido nada basta hoy r* 
la m a ñ a n a , en que recibí nria V -
suya, en l a que me dice que mi S i 
go suyo quiere otro f erro como el 
él y que «i Je encontraba, podrín i'"1 
tu ra r lo a Ja es tación d0 Re^-^l 
donde m a n a buscarle. 
•LO QUE DiIGE PRiüDE\TÍr 
^Prudencio Terruella, es el mozo ,1,.! 
Hotel Cont inen ta l que senvía en 
mesa donde comía, el matrimonio (Ü 
íega.-Vcnero. 
Prudencio asegura que Ies ha i 
do de comer tres veces, lo que M 
muestra bien claramente que el ninl 
t r imonio no estuvo en SíintandéJ 
mas que el jueves, desde Ja niañanal 
al viernes d e s p u é s de la camWa. 
Esos d í a s el matriniciio coiWM 
bien, lomando, indéfect.il)]6nient3 
ana botella de l l io ja , dos ráfé^ niii 
ro |KL de c o ñ a c j iara él v una de \\(\ 
nedictino para ella, .siendo inexacta 
por tanto, lo que respecto a la comi 
da de. los c ó n y u g e s decía un nmiM 
co local . 
—¿A qné h o r a comió el matiimoitíl 
el «lia del robo? 
—Puedo asegurar que comió de loj 
primeros del turno, próximamente 
las doce y media, y con la misría 
t r anqu i l idad que la tarde v la nodij 
anteriores. 
—Entonces, ;,no notó usted en elliil 
nada, de extraordinario? 
—iA el la l a observé un poco sofooal 
da. S in que nadie la pregiiiitaá 
d i j o : 
—«¡Qué cansada estoy!», y vo, el 
tomces, l a p r e g u n t é ; 
—¿lia andado usted müchol 
—Sí—'.me respoiMlitV—; venimos (1| 
dar un paseo por el Alta. 
—/.Observó usted—le preguntamos-j 
si al sentarse a comer tenía Clotild 
puesta la gaibardina? 
—J)es(le luego puedo asegurar quj 
no. T e n í a u n traje de un color (pil 
ahora no recuerdo v no llevaba ninill 
t i l l a . 
E L DEPENDIENTE OlH 
V I O EL (¡HCPO _ 
Entre las diferentes personas (fj 
estuvieron ayer a declanr en el Jilí 
gado, del Oeste figura, el deipemllenil 
de un. conocido come.rcio, que, ¡'Mi 
momentos d e s p u é s de cerrar la tieiJ 
da, a.l m e d i o d í a del viernes, pasó 
la calle de San Francisco y se m 
c e n t r ó con u n grupo de homireSj cu 
tre los que h a b í a una mujer, celtj 
de l a j o y e r í a del señor Castillo. 
Ignoramos, como es lógico, Ja 
c l a r a c i ó n que este seño:' prestwJ 
ante el juez; pero desdo luego pdul 
m o s asegurar que al serle presenil 
da Clotilde para que nianifestaíe jf 
era ella l a que estaba, entre el gn'lN 
d i jo que le era imposible asegüíMl 
por h a b é r s e l e borraido ya de 1̂  ¡m 
g i n a c i ó n l a fisonoíiu'a de la 'müjwíl 
la gabardina. J 
E L TESTIGO DE MA',,lj 
GAl^GO . 
E l testigo de mayor cargo para-l 
mujer que t o m ó parte en el rol)" i 
"a j o y e r í a del señor Castillo M 
joven don Aurel iano Kamqá . j . 
Y a hemos dicho que al pnsar i j l 
por la calle de San F v a n c i ^ o ^ 
del robo, a la una y media «e ^ 
de, vió sal i r por debajo de la ' ' ¡i 
na del establecimiento, .!faU J 
encorvada y casi de PJW? 
mujer vestida con gabiiTdin-i-
E l s eño r l iamos se fijó ^ 
mujer, a d e m á s de ' ^ ¡ t ^ m 
cíioha, ^ m ü a rntedi^-s <P^\<l¿e 
zapatos íle t a c ó n alto y Id,J'e 
tocado l a cabeza . -nrén<ji(l? 
L a mujer, al verso * o T ^ § 
sin m i r a r a.l señor Ramos- ' . ^ ¡ i 
co fuerte y se alejó hacia ' . ^ n l i 
de San Francisco, andando 
li8:PI'a- i inez pi '1 Aver comparecié) ¡inte ei ¡ áeC]ain 
ñ o r Ramos y aunque de £ ¡.^iiei^l 
c i ó n no sabeinos un da oír ^ 4 
podemos mfrni.fest.ar qMf mié 1 
en i d é n t i c a f o r m a que el ' ' ^ Pj 
p r e s t ó j>or jn-imeiTi vez. e^ 
s e g ú n ha quedado du'"0 
m c n l e . 
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s e ñ o r Salas, según, noticias par-
« ¿ u l a r e s qiie nos merecen u n c ré r i t o 
iítóoluto, ÍÍKÍÍCÓ al s e ñ o r l iamos ni 
K había visto on la antesala a algu-
S persona que se jiareeiesc a la i ñu -
L de la gabardina. 
•' s e ñ o r Ramos, sin vacilar , con-
P^No lie visto a una, parecida, sino 
guija, au tén t i ca , que esta sentada, ah í 
,rHa ros. 
" todo i J 
f aPo l)or 
s'" "letal 
^S'uiente^l 
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l¡n vista, de estas niahifestaciones 
cottiundenles, el señor Salas c reyó 
«reciso un .careo entre H joven y la 
fSetenida, ve r i f i cándose éste acto se-
^jr,', él a f i rmó nuevamente el sefíoi 
nallios que CloliUie era la misma 
y^ona que él había, visto ;--.aIir de 
la joyería del señor Castillo. Clotil-
«l ifolerizada, le di jo que era mcn-
lira. que 110 ^ l,al,í;i' visto bien, qne 
Lcrín perderla y que comprase 
alias gáf;is liara mi ra r mejor. 
• Luego, y en el mismo tono, a ñ a é 
mje Dio*' que todo Jo vela, h a b í a de 
castigarle por proceder tan de ligero 
¿¡«usándola de u n delito que nunca 
había cometido. 
y sosteniendo el uno su a f i rmac ión 
y ja otra sn ne.gativa, so dió por t e r 
líiiñado el careo. 
Por la tarde volvió al Tuxgado o! 
sefior Ramos, m a i i t e n i é n d u s e en las 
inisnins apreciacidiies. y a l is doce 
de la noche fué interrogado en ej 
¡tóspaolio ile la Comisa.ría de V ig i l an 
ría poi' las agentes de la. brigada d' 
tóvostigación c r i j i i i na l de Madr id . 
L A S ANDANZAS D E Í 
M A T R I M O N I O : : : : 
Según todas las versiones que lie-
mos podido recoger, el m i l r imorr i r 
|^ega-Venero llegi'» a Santander r 
lus ocho di', la m a ñ a n a , del jueves, •'' 
de! corriente, en el correo del Xorle 
'Poco tiempo desunes lona') ]ia,bila-
ción en el Motel ( i on í inen la l . de don 
de salió casi en seguida, sin arre 
glarse, yendo a la casa donde Clotil 
de íeiini café en e imnr iñ ía . de sa b i j ' 
y l;i imijer nne lo í lene pr:.hi 'ada. 
poros ininubís i(les¡..nrs del robu de 1 1 
callf de San Frain isso. 
.' AJlí ncrmaneeai ¡meo tieaino, sa-
liendo despu'-s. inobableanente, a v i -
sitar a la n iña , qa^ r. sale en la Ar 
lericia. y desipués a I ral al' de la (•(>'•>• 
pra del perro con el lacero líoti".,--" 
a la Pescaderí.a y a su cas; i , dond< 
fué recibido ¡K»;- la hija d d l a c r o 
quien nos ha manifestado que on c' 
liioniciito dií la visita vestía. Cloiihb 
un tiü.je m a r r ó n de levita, coa /au' 
h ancho de piel y z a u a í o s de t acó : 
úio y medias de s-da. ne'.'-i'as. 
Por la. tarde volvieron a la l'e -a 
dería, donde i uva» luga r la ébnvens.n 
[> Cióu, que ya heñios r i f f d o , con el 
lacero. 
Por la noche ceium-on en el l l o lp l 
y a la m a ñ a n a sicuienie fueron a la 
joyería de! señor Suero, o n busca, de 
laalliaja que ya saben nuestros lec-
tores. 
El día del robo estuvo Ju l io Ortega 
•Uín de fas doce y cuarto en casa de 
Kestegiii preguntando por el lacero 
v como le ma.nit'es.tairan la mu jo;' y ir-
fflja ile éste que hasta de spués de Ja 
"na no lo podría, ver. Orí P i fa SÍ mar-
P , diciendo que le esneraba su mn-
j f on o! Hotel para almorzar. O u n o 
• J Sabido, Ortega volvió a rasa" de 
«estpjíui de ,!n:i y c u a í ' o a una y 
para, haceii.rC! cairgo d.ell p.¿-
l'l'llo. 
i Sobro las di.ei' \- inedia comieron 
¡H f1 Coniin -mal v el marido se Id/-
MI busca del perro' v ella... 
. J ^ n d e o t u v o 'Clotilde desde c 
W n l o en que se separo di ' su ma-
[•"'JO basta las dos menos veinie ei 
JJe fue a lomar el cale a la respeta-
lE0?"^ Úl ' imblado ,an 
I ^ . d r í a en busca de su hi ja v de Ja 
que la tiene prolrijada? He 
d misterio que envuelve la per-
(j do esta e x t r a ñ a mujer que no 
i W 1"t'0llv' "itmte en marchavs.e sin 
' lSa'• 'Je un l ime! donde adeuda una 
JWtUul ¡ n s i f v n i í i , . ¡ H a r n l o . pa-
£, MUe Ia -Irva de coartada, una sa 
i p0" "•onchos- de berza. 
i J , eií ' • ' • i l i ' iad Clotilde auíc.ra del 
7 ^ lu iovería del 
V-ilü coiuelido 
autora 
seño r Ca-t i l lo 
el delilo ppr el amor 
v,f. r ' ^ l a inspi rar la su esposo, con 
¿ P ' ! '' I""1'11' ^ 'yest ivo sobre ella 
•¡•'"'"•'•la reiviodicado-/ 
Hit,,. Sl' s a b r á antes de )nu 
tóL,,-'8, Sl'!íi'111 ,,s <l«' esperar d" la' 
. ''iones que lleva a cabo el se 
•r Salas,. i 
fe , QUIEN ES JULIO ORTEGA 
Wido''8 '^ ' ' ' 'K' iaeiones (fue heñios 
,1,^ ' P'^'-liear con motivo de I ; : 
^ I"1 l | " -' 'dio Ortega, h-mos sa 
'Hici,,! 11 '•"Useciienria que (•si,. 
Nain^, ••"•andalada lamil ia 
^%i» , |Uly"" H1'111!'" a p a r e c i ó en 
% ' '":•|•• '-liando eontaba 11 da vía 
les a d q u i r i ó algunas el conocido re-
p r e s e ñ t a n t e de j o y e r í a s eño r Tur ien-
zo, que a ver p res tó t a i n h í e n decJara-
ción .ante el juez sobre este asunto. 
Más tarde. Jul io Ortega fué gana-
dero en Viernoies, donde llevó en 
arendamiento una finca; j>ero y é n d o -
le mal el negocio, hubo de abando-
narla, t r a s h i i l á n d o s e a E'oó de P ié l a -
gos, en dortóe contrajo ma t r imonio 
con Clotilde, yendo después a habi-
tar a Madr id . 
A l cabo de a l g ú n í i e m p o volvió a 
Santander > e n c o n t r ó co locac ión en 
la. Com-tructoia .\a,val, de Reinosa, 
en eaiidad de e ledr ic is la , p la /a que 
estaba d e s e m p e ñ a n d o en l a actua-
l idad . 
LOS DETENIDOS A L A 
CARCEL : : : : : 
Después de Jas declaraciones que 
el juez s eño r Salas tomo durante l a 
m a ñ a n a de a ver, y en v i s ta del re-
sultado de las mismas, o r d e n ó el 
traslado a la cá rce l de los detenidos 
Clotilde > Julio, que quedaron inco-
municados. 
El mat r imonio fu> conducido a l a 
cároel suponemos que aconujmñado 
por la B e n e m é í i í a , jmes cuando es-
í á b a m o s esjierando su sal ida se nos 
dijo que hab í a marchado por o t ra 
puerta de! ediJ'icio. 
Momentos, d e s p u é s de haber sido 
llevados a la cárce l los detenidos se 
pe r sonó cu f l .juzgado una pareja 
le guardias de Seguridad, que iba a 
d o erse cargo d,. ellos, siendo y a i n -
d i les sus servicios. 
XNFORMAiCiON DE REINOSA 
Nuestro corresponsal en Reinosa 
nos envió anoche las siguientes lí-
esis n ferentes a l a d e t e n c i ó n de 
Fulio Ortega, y Clotilde Venero. 
«Desde, que la. Prensa de esa capi-
a! ha, dado cuenta del robo audaz 
•ealizado en la j o y e r í a del señor 
'ast i l lo, el activo e inteligenlo juez 
le in s t rucc ión , s e ñ o r Polo do Berna-
1 v el i loso teniente de l a Bene-
nér i t a , don Mar iano Obregón , no 
an cesado en sus trabajos de inves-
igaci.di para descubrir a los autores 
le tan escandaloso hecho. 
Después de no pocos trabajos, ayer, 
i loes once de J.a noche, han llevado 
cabo la de t enc ión de u n mat r imo-
lio, como presunto autor del robo, 
nencionado. 
Los deieoidos se l l a m a n Ju l io Or-
ega y Clotilde Venero.» 
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Rl dfa en Barccloníi. 
a r a b o s e r e t i r a r á d e l a 
p o l í t i c a . 
CAMBÓ A L A ARGENTINA 
BARCELONA, i r . — H a l l fgado el se-
or Camb?, con objeto de organizar su 
v iaje a la Repúbl ica Argentina. 
Lleva auuntos de la C o m p a ñ í a Traait-
lántica, electricidad y otros de gran i n -
ortancia. 
Será el pr imero de loa viajes que reaU-
'a rá , pues piensa dedicarse a los nego-
cies, abandonando la pol í t ico . 
CAUSAS SUSPENDIDAS 
Por no haberse constituido el T r i b u n .1 
:'e Jurado, hubo necesidad de suspend i r 
\arias causas eeualadas para hoy, entre 
ellas una por tenencia de explosivos y 
otra por delitos sociales. 
MISION RESERVADA 
Ha calido psra Madr id el secretario 
Jo! ( ¡obierno c iv i l , que lleva una mi s ión 
reservada para el ministro. 
A L PARTIDO DE CAMPEONATO 
Ha salido para Vigo el equipo del Bar-
celona F. C, que fué despedido por nu-
meroso públ ico . 
t a ranerte d e i m m a e s t r o e n V a l d e r r e d i M e . 
L o s c u a t r o a u t o r e s c o n d e n a d o s a c a t o r c e 
a ñ o s v o c h o m e s e s d e p r e s i d i o . 
A G E N C I A F O R D 
Gómez Ruiz Rebollo "y Compafiia 
Aiaban de recibirse ú l t i m o s mode-





capital , comprando 
i ' " lantc de cinco m i l pesetas. > S W ' l l t , ' 'K: ( , i"ri) "'¡I
'Oiiuunlp. y se conoce que va 
hijas 5̂  811 fo , ' íuua. vend ió Jas al-
> N L ^ su pertenencia, cíe" las cua-
MEDIGO 
fi^sclallsta en enfermedades de n l f l d i 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas. 10.—Teléfonoi 8-58-
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l e 
MEDICO 
Suspende por ausencia de breves 
di LIS su cimsnlta. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M .1. 
L A TERCERA SESION 
A las diez y media xle l a m a ñ a n a 
de ayer c o n t i n u ó en la sala de n ú e s 
t ra Auidicriicia Ja tercera sesión, para 
ver y fa l lar l a causa ins t ru ida con 
motivo ded asesinato del maestro de 
P r imera Ensefiainza del pueblo de 
Allén del Hoyo (VaJderrediblej, don 
S a t u m í n o del Hoyo. 
A l darse por l a preisidencia l a voz 
de audiencia públ ica , se l lena de pú-
blico el lotcail destinado a éste. 
M O D I F I C A C I O N D E CON-
CLUSIONES : : : : : 
E l fiscal y el acusador par t i cu la r 
modilic-aron sus conclusiones provi 
sionaJes, en el sentido de que los he 
chas perseguidos constTluyon un de-
l i t o de homicidio , del que son autores 
los cuatro procesadois, en contra de 
h s que concurren las agravantes de 
nocturnidad y abuso dei superiori-
dad. 
T a m b i é n las defensas modificaron 
su ca l i f icac ión provis ional , sostenien 
do el s eño r B o t í n qu© Bemto Gómez 
fué ed ú n i c o au tor de.l golpe que pro-
dujo l a muerte a l a v í c t i m a , si bien 
afirma que debe apreciarse en favor 
de su ciiente l a atenuante de arre-
bato y obcecac ión . 
E l s e ñ o r A g ü e r o sostuvo que los 
tres restantes encartados son ajenos 
en absoluto a l deJito cometido, por lo 
que solici tó la l ibre a b s o l u c i ó n de sus 
patrocinados. 
I N F O R M E S D E L FISCAL 
Y DE L A ACUSACION 
P R I V A D A : : : : : : : 
Inmediiatanniente d e s p u é s concede 
la presidencia l a paila.bra, pa ra infor-
mar, a l teniento fiscal, s e ñ o r N i ñ o 
Valmaseda. 
Este, y con g r a n elocuencia, hace 
resaltar las especiales circumstaucia? 
que han concurr ido en el hecho su 
mar i a l , el que tuvo su origen en la 
incu l tu ra y barbarie de los mozos d^ 
Allén deiJ Hoyo, los que dando una 
prueba de g ran intransigencia, se 
negaron a reconocer l a jus t i c ia de la 
a c t u a c i ó n ded s e ñ o r maestro, al opo-
nerse a que fueran detentados los 
enes de la fundac ión que poseía la 
Escuela, y para no ser estorbados 
en p'U i n c iv i l ac tuac ión , inmolaron a l 
maestro, que era su a n t í t e s i s , cuvn 
la ehr> l levaron a caibo enardecidos 
por las repugnantes blasfemias profe-
r idas por uno de lo? acusados. 
Cree firmieaniente en l a culpahi l idad 
d? ios cuatro que se sientan en el 
han qui l la , y s a l i c i í a del Jurado que 
lo dsdiaro as í . 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de l a pa-
lahra, el acusador pr ivado e i lustre 
homibre de Foro, don Vic tor iano S á n -
chez. 
Comienza entonando u n h imno a 
los beneficias culturales que sobre la 
reg ión donde se d e s a r r o l l ó el san-
Gfrienío suceso d e r r a m ó l a v í c t i m a , a 
l a que los acuisiados pagaron su loa-
ble proceder d á n d o l e muerte. 
M-.nciona que ¡los cargos aportados 
por la. v iuda o hi jos del desventurado 
.maestro deben admitirse, c i m o .artícu-
los de fe. pues al acusar aqué l lo s a 
los cuatro procesados fué porque se 
Ja oyeren a l d i funto y Jo presencia-
ron ellos mismos a d e m á s . 
C o n t i n ú a su. luminoso informe el 
s eño r S á n c h e z , y hace resaltar qur 
di ches parientes no t ienen m á s de 
sea que se castigue a los verd/aderof 
'autoreisi del de l i í o pernctrado. por lo 
que. al acusar t a n abrumadoramen-
te. Jo h a n JieoJio por tener el conven-
cí mienta labsoluto de que los cuatro 
/procesados han tenido p a r t i c i p a c i ó n 
en •Ü repugnanlo c r imen . 
AnaJi/.a detenidamente el" resto de 
•la prueJia. para demostrar que dado 
el j j ran n ú m e r o de golpes une se apre-
c iaron a l maestro, le m a t a r o n entre 
todas. 
El señor SóncJie / t e rmina su b r i -
llaip'+e i n t o r r r ^ soliicitando un verodlc-
to de cuJpabiili.dad. 
La acusaición hecha por el s eño r 
Sánofaez d e m o s t r ó cla.r.ame.nte los cc-
"ocimienlos p r o f u n d í s i m o s epie en 
Derecho posee. Su. informe produje 
e ran emoción, pa r t i c i i i l á rmenle en los 
s e ñ o r e s representant.^s del Magiste-
rio que allí se encontraban, y a Jos 
que en, esta causa in,teresantís;irna 
reoresentaba e l jur isccnsul to a que 
aimlLmos. 
D e s p u é s fué m u y fel ici tado por el 
nuevo y roInMwlo tiaunfo cóniquista-
do. 
E n vista del lo avanzado de la hora 
so susnoiiide l a ses ión, para, ser con-
t inuadla a In'M cuatro i]o Ja tarde. 
H A B L A N LOS Dl-.l-'J-.N 
SORF.S SENDERES ACI i ; -
"RO Y B O T I N 
Rean.udada la vista, y con m á s pú -
blico que por l a m a ñ a n a , comienza a 
rom los procesados a,nte el Juzgado, J Las preigaantas aeiguindá, tercera y 
y que no mereciendo suficiente eré- cuar ta son i d é n t i c a s a Ja p r i m e r a y 
di to tales dealarantes, debe absol- se refieren a l a : oulipabiilidad de los 
verse! a sus patrocinjados, po r fa l ta otro® tras procesados, siendo contes-
mate r i a l de pruetha pa ra condenar-,^a(las afirmatdvamente por el Jurado, 
les. | A ..la quiinta pregunta. P a r a reali-
L a preciosa o r a c i ó n forense del se-.zar el hecho ¿ se a p r o v e d i a r o i í los 
ñ o r A g ü e r o fué m u y bien com/entada. cudpahies de las horas de l a noche? 
E l s e ñ o r B o t í n sigue en el uso de'~~N0-
la palabra a l anter ior abogado. ( A ^ sexta pregunta. ¿ S e prcva.lie-
E n br i l lantes p e r í o d o s hace resal- :r?ú los culpables del n ú m e r o y supe-
ta,r el noble proceder de su defendí- c a r i d a d f í s ica para a g r e d i r / araña-
do, c o n f e s a n d ó ingenuamente Ja ver-
dad do l o ocurrido, reconociendo su 
culpabi l idad, pa ra t r a n q u i l i d a d de 
sus comipafioros de cárceJ, que son 
ajenos en .absoluto a l hecho que se 
persigne. 
Relata l a forana en que se desarro-
lló al t r á g i c o sucedido, el que tuvo 
lugar porque ind ignado el procesado 
que reprosen ta po r creer que su cu-
ñ a d o h a b í a sido herido por el maes-
tro , fué a ver a l mismo, y a l recibirle 
en m a l a forana se a r r e h a t ó , y con 
una palanca le p r o p i n ó u n golpe en 
l a cabeza, teniendo l a desgracia de 
• a l ionar le la. nnuerte. 
Pide henevolencia para su defendi-
do', el que só lo es acreedor de pena 
m u y atenuada, en v i r t u d de las cir-
cunstaincias conicurridas. 
D o n Rafael Bo t ín fué lamibién jus-
pimente feilicitado' a l t e rmina r su 
dNeiirsov 
Teiminados las informes, hace el 
resumen, iimparcial y cahallerosa-
mente, el s e ñ o r Peiláez Laredo, y .se 
re t i ran a deliberar los Jurados, una 
dos, y causar l a muer te a l . anciano 
miaestro de m á s de sesenta a ñ o s , que, 
desprovisto de toda clase de armas, 
h u í a de ellos en dia-eccióu a su. casa '' 
—NO. 
A l a séptimia pregunta." Por el contra-
ido a l o referido en las anteriores pre-
guntas, ¿ B e n i t o Gómez LópejZ es cul-
pable de haber ido él solo en bus ra 
ded maestro don Saturnino del Hoyo 
y como' a l encontrarle le a f i rmará , 
que habí-a her ido a mi hermano For-
nando, le dio con una estaca u n fuer-
te golpe, que l e c a u s ó una herida, 
contusa en l a r e g i ó n frbnto-parietal 
derecha, con fractura, de los huesos 
de l a r e g i ó n y r o t u r a de Jas menin-
ff.es. que le proidiiijeron abnudante 
hemorragia y l a muerte a las pocas 
h o r a s ? ^ ^ . 
A l á octava ip regun ía . A I ejecutar 
el hecho que se consigna en l a án i -
r i o r pregunta, ¿ o b r ó el Beni to fuera 
de sí y a impuüso de Ja fuerte exci-
t a c i ó n que le produjo el ver her ido a 
sa c u ñ a d o Femando y l a ' c o n t e s t a c i ó n 
a f i rma t iva oue el interfecto diió en t -
A g ü e r o . ; 
Protesta de. Ja propaganda que se 
ha hecho erncriendo demosti-a.r que 
el muerto fué al mocistm dte Allén del 
Tlro o. cuando no fué aoTedido por su 
nrofcMón. sino que ni atropollado fué 
don Sat-nml-no ti secas. 
Hace vn profundo astudin de la 
• cocha realizada durante el iu 'cio, 
• \ irn, sentar la ciiinclusión- de que 
• ni''Mies han deelia.rado como testigos 
han mcnUdo, igu.alniente que mint ie-
vez que se k s diió lectura de las pre- .na destemplado y a i re n í n e m u a d o r . 
.n' t i l ' is pertinentes a contestar. 
De vuel ta a l a Sala, d ió el presiden-
te del T r i b u n a i popular cuenta del 
-'•Lguiente 
V E R E D I C T O 
I,a3 jurados h a n deliberado sobro 
las preguntas sometidas a su resolu-
ción, y bajo el j u ramen to que tienen 
¡u i .>tiado, declaran soleannemente Jo 
siguiiente : 
A l a jDrimea'a pregunta, Benito Gó-
mez López ¿ e s cuilp«ible de haber 
agredido con piedras y palo, en u n i ó n 
de otros, s i n n u l t á n e a m e n t e y con 
unidad de acción y p ropós i to al 
m/aesíro don Saturnino del Hoyo, en 
la noche del 28 de agosto ú l t i m o , en 
afl preguntarie si él h a b í a her ido a 
dicho Femando?—NO. 
En sai consecuencia, f o rmu la ron 
las acuisaciones la pena al delito do. 
In mil c i di o. y Ja Sala se r e t i r a a dic-
ta.?* sentencia. 
Par é s t a se c o n d e n ó a los cuatro 
»•••• 9 Á la pepa de 14- a ñ o s . 8 meses y 
u n d í a de p r i s i ón , m i l duros de i i i -
ówrmñ&ñtf'tifí cada uno a l a f iwnii ia 
del damirMifi/oado, <acceisori;us y costas 
por cuartas partes iguales y que lee 
sean alionados las mitades de l a p r i -
s ión sufrida, 
Y conformes las defensas, se d ió 
por terminadla l a vista, 
A l fiimar los procesados l a senten-
cia, el Benito Gómez se d i r ig ió aJ Ju-
ta puerta del corrail de su casa, del [raido diciendo que h a b í a n cometido 
pueblo de Allén del Hoyo, cauisándole u n a g ran injusticia, con los tres 
ontusdones en ©1 rositro, amibas ma-
nos y una her ida contusa en l a re-
g ión fronto-parletal derecha,, con 
f rac tura de los huesos reispectivos y 
ro tura de las menánges , que "Te pro-
dujeron abundantci hemorragia .y Ja 
muerte a las pocas horas?—SI. 
restantes. 
E l presidente , co r tó l a protesta y 
o r d e n ó el q u é los castigados fuesen 
conduciidos a l a p r i s i ó n . 
L a i salada de és tos , esposados de 
ib - en dos. fué presenciadla por u n 
p ú b l i c o eno ram 
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E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a d . 
¿ f l q u é e s p e r a m o s ? 
E3 (Gobierno no deja un \(tí¡a d,e 
ja lear el hecho de estar sometida, por 
completo la kab i la de l?eni Said, asf 
cojno el haberse recogido en ella no 
ao sabemos c u á n t o armamento, Por 
lesgracia nuestra esto no es absolu-
amente c ie i io . B e n i Said e s t á casi 
lominada por haber sido vencidos 
ais habitantes; pues de esto, a lo de 
ioineterse, v a mucha distancia. 
I^os moradores de e s í a kab i la casi, 
m s u to la l idad , huyeron a medida 
fue nosotros a v a n z á b a m o s por sus 
tierras. 
« * * 
En los altos picos situados delante 
de Tugnur y Dar Quebdani, cuya dis-
iancia, no "llega a seis m i l metros, 
'ienen los moros emplazada una ba-
lería, en d i recc ión a Da r Quebdani. 
Hoy, por p r imera vez, y acaiso los 
moros sabedores de nues t ra fiesta del 
i de mayo, nos h a n necho unas sal-
vas, cuyo n ú m e r o no baja de 20, ca-
yendo sus proyectiles cerca del cam-
pamento. Los moros s e r á n analfabe-
tos, pero temibles en el manejo de 
la a r i i l l e r í a t a m b i é n y lo son. 
Emplazadas y medidais las distan-
cias, espenamos en los sucesivos .d í a s 
algunos saludos de los don « F r a n c i s -
co», cuya m ú s i c a nos divierte. 
Por este p e q u e ñ o detalle p o d r á n 
apreciar nuestros lectores l a verdaiti 
de l a s u m i s i ó n de l a kab i l a de Beni 
Said. 
Y ahora preguntaiinos a l Gobierno : 
Sometidas estas kabi las y no tenien-
do pensado avianzar en este frente, 
'.para q u é se t iene a q u í paralizados 
a tantos hombres? E n Drius , en Kan-
dusi y en Da r Quebdani esperan las 
ablar el i lus t re abogado don T o m á s t res columnas de los^ generales Be-
TOnlguiar, .Calbíinellafi y |A|4a.\f3¡ con 
m á s de veint icinco m i l hombres, a 
que se les ordene avanzar o repa-
triarse. 
No se puede tener as í , sin hacer 
nada uno y o t ro d ía , a t a n nume-
roso ejéci to. ¿ P o r q u é y r a z ó n dé q u é 
esperamos ahora? ¡Como no espere-
mos a que los moros nos alaquen los 
campamentos! 
I n ú t i l es querer demostrar que es-
to e s t á som^tidQ^ 
Durante estos pasados día,s ¡se de-
cíia por el campamento que' pronto 
h a b r í a r e p a t r i a c i ó n . 
-Naturalmente, l a i m a g i n a c i ó n por 
tales derroteros se h a c í a n cabalas 'so-
V e el orden a seguir en l a vuel ta . 
Unos dedan que por el de sal ida de 
E s p a ñ a , o l io s que debiera ser por el 
de labor r eamada . 
¡ V a y a n ujste'des aJ saber cómoj' se 
h a r á ! 
Entre los cabos y soldados se no-
ta bastante a l e g r í a ; por considerar 
que esto esitá te rminado. 
L o malo es que nos v á m o s a i r a 
E s p a ñ a s in castigar a l a morisma, y 
s in haber salvado a los prisioneros; 
A A n i m a l y a i remos cuando p.assen 
unos a ñ o s ¡Por v i d a de los pol í t icos! 
JOAN DE LOS C A S m . L E J O S 
1 Dar Quebdani, 2 mayo 923.-
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Notas palatinas. 
L l e g a e l i n l a n t e d o n fli-
í o n s o . 
MADRID, 10.—Ha llegado, procede alo 
de Londref, 3l infante don Alfonso do 
Orleans, capitán aviador de nuestro ojér 
cito. 
So hospeda en el palacio de la infanta 
Isabel. 
A . " V I S i O 
Las oficinas del a l m a c é n í ie ma-
deras de l a v i u d a de J. Manue l Ca-
sanueva se h a n trasladado a los nue-
vos locades, si tuados en el edificio 
de sus almacenes, calle de N ico lá s 
Sa lmerón. : 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
ae 11 «i 12, Sanator io Dr . Madrazdj 
de 12 a 1 y de 4 a 5, iWad-Rás . 5tí 
. .T£14E£Q^Ü ÍU% 
j a n ix .Hwremi % feiT P u e B L O ^ c A N T A B R O ^ ( 11 o e M A Y O D I M , 
L f l S E M f l N f l D E P O R T I V A 
L a afición e s p a ñ o l a , saboreando 
a ú n el colosal t r i u n f o del equipo na-
cional , en Burdeos, vuelve en busca 
de l a emoción , espera impiacicnte el 
i-esuiltado del par t ido final del cam-
peonato do E s p a ñ a . 
Hoiy es Vago, como no hace quince 
d í a s lo fué Burdeos, el punto de mi-
ra, donde coinciden las mi radas de 
los fulEolistas e s p a ñ o l e s . Los nom 
bres de Coya, Real U n i ó n , de I r ú n 
y Barcelona F . C , e s t á n en l a m e n t í 
de todos ellos, y el resultado es un ; 
i n c ó g n i t a que por muchos esfuerzof 
y cállcuilos que llagamos, no pode-
mos resolver hasta l a tarde d d do-
¡miingo. 
E n este d í a , h a b r á u n c a m p e ó n de 
verdad, u n equipo fuerte y poderoso 
crue r e c i b i r á o t r a vez m á s el codicia 
do t í t u l o de c a m p e ó n . Y decimos que 
c a m p e ó n de verdad, porque l a l u d i a 
t iene forzosamente que ser dura , co-
mo consistente e igualadas son la,? 
fuerzas que van a sufr i r el choque. 
N o puede admit i rse una p-antomima 
a parodia de i m a final, como anta-
ñ o . E n esto hemos progresado neta 
mente. Los dos Clubs , dignos tóvales, 
de fuerzas equidistantes, en un ca.m 
po y púb l i co neut ra l y u n árb l t re 
belga de reconocida competendii i 
im.nard a l idad. 
(Es u n a buena final, s in elisputa. 
* * * 
•Reina gran a n i m a c i ó n para pre-
senciar iba finai d d camipeonato de 
E s p a ñ a . 
Las entradas a l campo, especial-
mente las de palco, son m u y solici-
tadas y se h a n recibido muchas pe-
ticiones de Madrid,- Sanl S e b a s l i á n . 
Barcelona y Bilbao, con niego de 
que se reserven habitaciones en le? 
hotdes. 
Se afi&h. premarando h abitar i onr;-
con toda rapidez, al objeto do que 
los asistentes "al pa r t i do puedan ser 
atendidos en l a debida forma. 
H a quedado' tenclida y a l a l ínea te-
le fón ica entre el campo de juego y 
l a Central te legráf ica , conforme a lar 
(Vrdenes recibidas de l a Direcc ión 
general de Comunicaciones, a qiueq 
.así l o solicitó" el presidente de la Fe 
d e r a c i ó n Nacional de F ú t b o l . Por o? 
te modio l i a b r á c o m u n i c a c i ó n direc-
t a desde el campo con M a d r i d , Bar-
celona y San S e b a s t i á n . 
I I 
E n atenta car ta noa comunica c! 
Comité d i r e d i v o que diurante tve> 
a ñ o s ha regido los destinos de esta 
entidad, el cese de ¡sus a t r i buc ióne ; 
y nos muestra su sincero a g r a d e c í 
miento por l a favorable acogida, que 
hemos dado a su labor, f ac i l i t ándo le ! 
nuestras columnas pa ra su propagar 
d a deportiva. 
! < v nuestra par te hemos de con-
ínn-nar qne no hemos hecho m á s que 
cumpl i r con nuestro deber do croni-.v 
i . : , i e i i d t a r a las salientes por su 
cammafta provechosa y ofrecernos i'n-
condidonalmente a los entrantes en 
IPS mismais condiciones y deseos que 
siempre tuv imos pa ra el organismo 
superior del atletismo en l a Monta-
ñ a . Es decir, verle progresar y t r i u n -
far en todos los ó rdenes . 
# * • 
PuMioaritíOfl con sumo gusto l a Me-
•í-" la F e d e r a d ó n , que se nos 
ha enviaeio, ya (pie ella es l a mejor 
bi í tor ia epie podemos hacer, siguien-
do nuestra costumbre en esta p á g i n a 
deiriorti-va. de la Ai lé t i ca M o n t a ñ e s a , 
ñ i p a f u n d a c i ó n elata del d í a 24 ele 
no^'embre de 1919, debid-a a una re-
u n i ó n convocada por los cronistas 
fjh-v^wíívoa Yost, So l le r íus y Pejie 
¡Montaña. 
Dice a s í : . 
«A LO^. S E Ñ O R E S DELEGA-
DOS DE LOS CLUBS A F I -
LIADOS 
A l cesar: en nuestr-os pues-tos. m 
finalizar l a tercer temporada de núes 
t r o gobierno en l a F . A. M . . m á s que 
o - . - o - nnin»1 ••.•». •obra» a viiA?.tra. con-
slderaciein, sino por d precepto re-
gilflimlentlano, o|u|e .alsí l o (let.^nniivi.. 
i r . - •-•.•,/M',roiiYi,ola o! 11; «rp/lng, fi, deta.'Lai' 
nuestros trabajos, de los cuales nos 
queda la satisfiiiooión de ha.berl'*1 
realizado con tolda nuestra v o l n n t ü d 
v o,-, ri" (•• '««i in.+ .̂ npo nUC profes.a-
mos a los Clubs afiliados. 
GESTION D E P O B T I V A 
Atondimcs con- preferencia, en mies 
tra. labor a l a parte eleix)rtiva. por 
considerar oue d éxito, m á s clamo-
roso que n o d í a esperar la Federa.-;<-n 
era. cufmlpllir firineniente su fin pri 
E n busca de proséJ i tos , cuan.do s ó -
¡pre l imina res de cons t i tuc ión , y osbp-
zaifíics Jcf? camipoonatos d* c r ó ^ s . co-
mm/.amos ' una, intensa, labor de pr--
paganda, haiciendoi que ocupaian la 
tr ibuna, piibliica los doctores Mar t í -
ne/. Cond" y P d a y o . el profesor. de 
cuil tura fíidica dlon A w - f l i o Vázonez 
A d i ú c a n r o , don Eniiilio Ar r í y nues-
' •• ^ romv'iftfl^rnis don Pau l ino Mar-
tí noz y d o n L i i i s Soler. 
Pasadlo este períoido de i n l e n r i 
prc-pagainidíi; niai 'avillosanicnte se-
í . L a final d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . - - ! ! . N u e s t r a s e n t i d a d e s : L a F e d e r a -
c i ó n B t l é t i c a M o n t a ñ e s a . - - ! ! ! . C u a r e n t a v c i n c o m i n u t o s d e e x c e l e n t e i u t b o ! . 
cundado desde l a Pronsa pen- áues'-i 
ros cronistas eleiportivos y a l t e r n á n -
dola con graneles pruebas ele cross, | 
u-ganizadas sa.iiianik nte por lodos los 
•'lubs afilii'idc'-, bajo la inapedción 
elirecta ele este r ioinité d i r e d i v o , a n i - ' 
baniios feiiliziiufiiile a, ela.i- cama a la 
empiesa míe la, Real F e d e r a c i ó n At-
lé t ica E s p a ñ o l a nos confió, apenas, 
«aibiajrQiOlá toinado v i d a .legal en su 
seno. 
E l solo hecho de haber batido d V I , 
croas nacional organizado por esta 
F e d e r a d ó n . el n ú m e i c de inscriptos 
e n atletas forasteros, el lote (le pve-
m i o s valiosos y el orden insupora.ble 
epie reáaió en el mismo, no? mueve 
a no extendenuis en coi i si d-ra.c iones 
el traibaij'O í inmol io y ed recono-
oid í s imO' éxito epie La Atlétiea. Monta-
ñ e s a a l c a n z ó con esta, g r an prueba 
liP.- frplí?!"! . • 
In tentamos posteriorniente. s igu ién 
do una i n s p i r a c i ó n recogida, en n n a 
asamblea del Comité Pleno. Ib-va.r a 
l a p r á c t i c a La c d o b i a c i ó n de los pr i -
m e r o s camipeematos a t l é t i cos de la 
M o n t a ñ a , y aimerne redactados y he-
d ios ipühlicos dejannos los regla.nien-
tos, tuv imos que desistir ele verificar-
los, por no haberse efectuado prueba 
a lguna prepara tor ia que ptodiera dar 
oel n ú m e i o ele atletas que pe 
s e í a m o s . 
Como contrade a l a resistencia en-
contrada en los Clubs pa ra l a 1 crina 
•ion ütó atiletiPS er-.v."; i¡Miza.dr.; en sa.l 
os y lan/aMit-p*'-'"-, b ' •i,o:-. de ofretei 
•i, yiifo*v;i, (MMifSiiieiV'-ii'io el -tesón j 
e s t ímulo conque todos los Clubs IMI 
-''!' .'•T-.-'.-. ivic. d o s , camnoonato! 
de oross -c ínint ry . 
E n Jos tres oue bajo nuestra direc-
c ión se han eelsbrado y cuantas prm 
has se o r g a n i z ó por dios, justo e-' 
tei ifcsar que d éx ' to Jcgrado fué po" 
entero suyo. 
L A P A R T I C I P A C I O N B? 
P R U E B A S NAÍGIONALE' 
E n nuestro a fán de convivi r c 
amigable e^amaidería con todas la; 
Federadones regionales, hemos pro 
mentado nuestj-os corredores en cua/n 
• os torneos naicionales se han verifi 
cado. mientras ha durado nuestn 
gest ión, y hemos contr ibuido eficaz 
•nente a qaie las corredores monta 
aeses fuesen al i n t e m a d o n a l de lo 
oi-w:--'.i- de Pdi'ba.c- (1921) y seler 
cioniado los que b a j o nuestra respoi; 
sabiilidael acudieron al I cross inter 
naciexnal-municipal de San Seba? 
iá n. 
Pobre a ú n . e l a t l d i s m o en la Mon I 
t a ñ a , en estas pruebas de campeo 
nes, y m u y .singularmente en la lu 
cha con oquipos extranjeros, m á s 
técnicos eme l a s e s p a ñ o l e s , no podía -
m o s aspirar a. una claisificación de-
finitiva, pero u n a prudente acogida 
rv.MchniR r-avog v u n t r i u n f o 'ines-
perado en el V cross nacional, fue-
ro/i el f ru to que-recogieron nuestros 
represejitantes en sus luchas. 
DONANTES 
E n el c a p í t u l o cenTesponeliente de 
rno.->i.ra baiance, se l i a l i a e.-pecifica-
do una suma cuantiosa por donati-
vos, logrados en su m-ayoina de sub-
vendones concedid.as ]>or nuestras 
Conjioraciones y entidades par t icula-
res, con mot ivo del V I cross nacio-
IKII, ]ie.io por tener valor monetario 
queda s in consignar en la m i s í n a 
])art,ida el lote de t r o í e o s qne en n ú e s 
t r o poder l ia estado con m o t i v o de 
todos nuestros torneos. 
Hemos ele consignar, para. o¡rguilo 
de los Mecenas de l a F . A. M . , que 
con motivo dcil cross nacional del Sar 
dinero, las Federadones regionales, 
y en -particular l a E s p a ñ o l a , nos ro-
gauÑi reír 'elidas veces que hieMéranio -
constar el agradecimienito tan intcn 
so que gnaid.i.ia'a.n. a esa legión df 
ignorados atiidonados qne, escueián-
dose bajo u n s e u d ó n i m o , o bien dan 
do su nombre para e s t ímu lo y éjem-
pío . h a b í a n batielo d record de ¡are 
mios e s p a ñ o l e s en calidaei y l a n l i d a i 
A i hacer constar estas manifesta 
ciones, que demue'stran l a bondad di 
nuestros protecitores, tenemos que Li 
inentar en este oapítuilO que la opo 
sic ión tenaz ele nuestro mayor bien 
'•hor ••. diái m ncanbre, nos iniip: 
da rendi r un t i i b u t o de agradecimiei 
lo al a f idüna .da que. do su bolsilh 
oai t ivular ha costeado repetidas ve 
•;es el viaje de miestre.-s atletas o no 
'iá ^id'danlado cantidades en rnetáh 
o, cuant ío d oslado lamentable el 
mestra baciiMida, lo r e q u e r í a . 
I 'HOTEGCION OFICIA!] 
E n e-uantas í^asiones acudimos i 
•.uestra.'* iMitor:dia,des civiles y mi l -
•ares, demandando su apoyo para e 
nayor orden de niaeistriajs tiestas, j 
•olidtki,ndt> subvención-.-^. baJTa.n iu 
ma favorable .acogitla y proiécció. ' 
in proced .n.tcs en l a v ida d d spor 
:n l a .Mi.nUaria, 
Para, no hacer Imter.minable uina 
• d a d ó n de Jas personas y onlidadc 
[uo nos favorecieron coñs ta .n temen 
'c, precindimos de detallarlas, y co 
no merced especial, debida a un ge 
leroso imipulso de g r a t i t u d y adral 
ac ión , quoreoniois corfsiigriar. id b,u-
'nani tar io servicio que en todo mo 
•nenio nos p re s tó el' b e n e m é r i t o Cuea 
o de Exploratloj-es y los favoi'es sil 
asa que su i l i gn í s imo jefe, don To 
' n á s A g ü e r o y S. dé' Tagle nos con 
ádiÓ b^-gamenlc . 
L A PRENSA SANTA.NDERINA 
E n los d í a s en que esta F e d e r a c i ó n 
•equer ía tóelo el c a í o r -y cuidado de 
'as cesáis qne nacen ante l a f r ia ldad 
de l a gente incul ta , tuvo y a ganada 
la B ' e d o r a d ó n At lé t i ca M o n t a ñ e s a , la 
benevolencia de l a Prensa santande-
r i na. 
E n Jos cultos y competentes cronis-
tas que o r ien tan sus secciones dgpor-
tivas, tuvo sus mejores paladines, 
unos amigos leales y unos consejeros 
imiparciales. 
N i en d fragor de l a lucha perio-
dista, n i en las agestiones conuplica-
d á s que se nos l ian esfreidelo para su 
«v--.u.dio. l^m.os vilsto ;por paiite ele 
olios el m p i o r estorbo a nuestra ges-
t ión, y sí u n déiCiidiido a fán ele coope-
rair con toieha su vejiluntad a nuestra 
ges t i ón . 
Quede p a r a dios consignado nues-
t r o mavor agradedmiento. 
P L E I T O S Y SANCIONF.S 
Aipcn(as/ connenaítóHos nuesti os tna-
bajos de orgariiización hallaanos una 
gran resisten da. pa r parte de l a Fe-
d e r a c i ó n Castdlana, diispuiesta a ma-
lo^ríar míe - I r a const i tución, oficial, so 
pretexto1 de qne entrábam,ots eloiMro 
de su iuiraisdacción. 
Previas tilias cartas ada rando lo 
sucedido, y sedeniendio nued ro pun-
o do vista. ñP- constitir 'rnc'S en Fe-
Hera.ción i.n.de-perMlí.en(.2. lograrnos 
dedindar Icfl terrenos y bailar , con 
d benep l ác i t o de Is-S d e m á s Federa-
Vianes regionales y l a retii-ada. do la 
Castellana die l a t le fenía que hada 
•?ia su p re t ens ión , n u o d r o indiscuti-
bie elerecibo a resirnos .liJ)rem.?nte. 
Por suerte nuest.ra ede ha sido el 
'•ni.-'o pleito que hemos sostenido con 
mestrcis cCo-^.s de otrar. regiorrr-, 
'™rt*r.d''- 'pp.on. drftemvmar el bv jm 
astado de nuestras rdadones actua-
•es e-1 arorecio y consideraciem que se 
ios manifiesta," constantemente en la 
ce crespondenda que sostenemos. 
U'nv y., • i •! • i 11: i j i .nv . ies tod.ón a l a Do-
ortiva, de Cueto y otra, amoneda-
íAn a. tres oorredioreé de la, Unfón 
M o n t a ñ e s a , han sido los ú n i c o s cas-
•'•isros que afortunadamente hemos te 
tedo que emplear para mantener e' 
rincdi ' io de autorielad de la Federa 
"ión. 
Pa.saelos edos hedios sencillos, co 
ño se desprende do la. ipenalklad i m 
Miesta, hemos de confesar que tante 
itletas como Clubs, se han compor 
aro con gran caballerosidad y res-
ŷ t&i en cuanto a las relaciones de 
'de Comité direct ivo con ellos se en-
ienelc. 
PROYECTOS A LA SUPE 
R I O R I D A D 
En l a aisanublea de Bl ibao aporta 
nos u n g ran escrito, encaminado Í 
l e femkr la necesidad de e n s e ñ a r h 
d u c a ^ i ó n f ís ica en Jas escudas, pi-
liondo l a c r e a c i ó n die una car t i l la , 
rae- fuera en las escudas de ense-
ñ a n z a obligatoria. 
VerbaJlimeinte defenelidja. por nues-
tro pre li-nte-cldegado, nuestra i n i -
c ia t iva fué apKdia.da, y hoy es el tlí; 
que no sabemos s i l a razonada expo 
s ic ión que ele estas y otras materia; 
se ha h e d i ó al Min is te r io ele Ins t ruc 
ción |;i'ildica. y Bellas Ajetes, se habn' 
ejueelado en un provecto m á s . 
NUESTRO U L T I M O CONSEJf 
Apruébe'so o no esta Memioaia, nues-
tros cargos e s t á n a l a d i spos i c ión del 
Comi té Pleno', .pero antes de aK 
| mu los y e n s e ñ a d o s por ellos ^ 
i t iempo que hemos venido dJ,0r el 
ñ á n d o l o s mejor dieho, nos varrí"1^ 
pei-mitir rogar a l Comité P W 0 * a 
quienes vengan a sustituirnos 
personas que no pertenezcan n ^ 
gmi Club federado. a 
Las e n s e ñ a n z a s , como hemos di 
antes, d d cargo, nos mueven i í 
ceros esta obse rvac ión , sana y i 
ráela, como as í entendemos que 1?."' 
sido nuestros acto en el seno de i 
F e d e r a c i ó n At lé t ica Montañesa 
Nuestro agradecimiento [ x i r a ' u i J 
los Clubs y atletais, que tanto timm 
nos han honrado con su confiauy/i v 
nuesitrcs cargas ai vuestra úfcñJ. 
ción, d e s p u é s epie repaséis el ostadó 
general ele cuentas que os leerá ¿ e s 
tro toisorero. 
PEPE MONTAÑA, 
I I Í 
E L EQUIPO PK PROl'l-.SI ) . \A i lí-S INGLESES QUE E L DOMLÑuO Y MARTES P1! '» . \1M0S JUEGA 
COX E L RiACÍÑG E N LOS C.VM; o s DE SPORT: 
Portero, GUI; defensas, J. C lu : er y Cr i l ly ; roedios, Thgins, Kobertí? p y Dofushcpty; ddaaiteros, Thomp-
son, B r a i l , Ciü^ ther, H a r d y y L . UcíWe, 
Como sude acontecer muv frecuen 
teniente en estas cesas de fútbol m 
fué lo ejue s e ñ a l ó ayer d «score» e,, 
los Campos de Sport un flei r e « J 
de l a verdad, y no porque no fuer, 
cierto que d R a d n g marcara seis 
tantos y el Betis uno sólo, sino ñor 
qne hay que ranococor sinceraménlé 
que entre I03 dos equi|x>s fomendien 
. s no existe una. desigualdad dr 
go y peso tan manifiesta que mm» 
que la diifeienda en tantos del $ J 
cuontro de áyép. 
Acaso el Bacing supere en calidad 
de juego, y a que practica el de. r«ise3 
i-.rgo-- y a U .-. a;'.a.>, a, s.t routrincáái 
te; pero, en cambio, éste tiene sobre 
los santanderinos una superioridad 
• " Mi t - ia en Ui, rapidez v en su de-
cis ión f.-ente a la. por te r ía contraria. 
Su ú n i c o goal fué h i jo exclusivamen-
te de esta ú l t i m a excelente cualidad. 
El p r imer tiempo fué ele una mo-
v i l idad extraordinar ia par amJias 
partes, j u g á n d o s e a un tren fantás-
tico, imjDos'ble de sostener duranto 
todo el m'.-tch, y en él no puede de-
cirse que hubiera dominio manifiesto 
le uno u o t ro equipo, pues si bien M 
verdad que durante los diez primeros 
ninutos los locales pusieron en gra-
ves y m u y repetidas aprietos la meta-; 
le Gallardo, t a m b i é n es cierto que los 
^ vi l lanos reaccionaron bien pronto y 
•-uvieron desconcertados a les racin-
quistas durante otros diez minutos, 
i p a r t i r de los cuales las arrancadas 
leligrosas y los ataques a fondo se 
ni c e d í a n indistintamenle por parte 
le uno y o t ro bando. 
E n uno de estos avances del Ra-
ing, Pr ie to e n v í a l a pelota a Orliz, 
éste hace un pase magno a Pagaza, 
quien, r á p i d o , lanza un centro de 
las suyos a l a misma puerta, y Os-
car, s in dejar caer balón a tierra, le 
empala y d ispara u n shoot formida-
'ile por lo rápidoi y caloeadísimo, que 
el portera anúaj luz no puede parar. 
El p r imer goal de la tarde. 
Apenas h a n transcurrido dos minu-
fos, el Reti® se emplea a fondo en 
i n ataque arrollador, y al llegar a 
os doaniinios ete Alvares?, se produce 
una p e q u e ñ a n i d é e , en la que Luis 
rechaza una vez el esférico, y el üp 
'erior izquierda, León, lanza un m 
donazo fonnidable al á n g d o contra-
io, que nadie, n i d mismo Alvarez 
•e, hasta que Ja pelota, no tropieza 
•ón la red. Segundo goal, primero y 
"neo de Tos sevillano'S, 
Hav otra avance d d Racing, y 0 | 
tiz, d inmenso «Finina», hace Ü' 
enonne camjbio de juego a Sdas. q 
es tá comiplda.mente desniarcaem en 
^ste momento. Receje Salas d iw'' ' 
corre l a l ínea , cer rándola , y a 
metro d d goal chuta, entrando «» 
la red, en confuso montón, el nionw 
ñés . d andaluz y el esférico, l e i u 
tanto, iseigundo de los de casa. 
Sin m á s novedaeíes teimina w 
mer campo, durante el cual se 
t i r ado siete carnes contra el Jieiw j 
"mo-ono contra el Racing. 
Como era ele suponer, ê  
-*en d d pr imer tiempo aflo.l^ ' z0s 
en el segando, y desde los connen^ 
ele éste , los sevillanos, ! I C ^ ' fla-
ontr^n.ad^'s ooe los uiontanes^:-anro 
quean visiblemente, do lo W 6 ™ , ^ 
-•'•i.n,n lo-, de- ca.sa para 'T^^SinTi-
elurante los cuarenta y cinco 
I 0Y en este absoluto domide 
a Pagaza recojer un Pase^|emente, 
n a » , correr l a l í nea ¡ f P 6 C S ce-
como u n vereladero i"teJ,nílC1 ¿jU3Íva 
r r a n d o y pasando f^nna conf'1: 
osemefa a l medio y a,l goal 
rias, y ya. en l a misma i m ^ ],l ^ 
M- .o rar suavnmnnte r a r a ]*. ^ \i» 
Iota a IOÍS pies de Oscai-, qua-, ra 
ne que hacer m á s que t 
calocada - n l a red. Cuarto go ^ 
cero d d Racing. H a sido una j 
maestra de Pagaza. , nV una nia' 
En, u n ataque a fOTWV'V-Lo de Pf" 
Ur. ¡.-vUlano o el ^ ' ^ le reS . 
na l , v el amo en estos " r la 
. 'F in ina» . se encarga de c a ^ , , d 
falta, con v i r t iendo el ca^>j ^ 
qu,udo. goal, ^ H o d e J ^ 
A u n se apunta el Raq 'nj „,>,• 0 . 
m á s , canse-nido ol ^ X ^ ñ 
car en un for t ís imo - 1 ' ^ . Iay ^ 
una mdée, y d sogueo j 
t r 
m m > m ® 
E E M A Y O D E i m 
i r 
\.limer. «acado por l'a.gnza. 3 
por 'I ' i , , |>ur J>'^-
^llíl este segundo cmuipo so t i -
P1" r i t ru iH-rn.Tá cunf.-a el Jleü 
;. ni"'*11 
no: confia t i Racing. 
¿mos dicho que o,l Betis es ui 
1 ' ^ " (vXu-;H"fil;nafi;i,iii: - i ! l . ' r á p i d o ; 
|(#P0.o,i decisión ante l a i>orterí. 
;je o1. a oslas cualidades hay qu 
I lltl|'iU uii^ imi'y apreclahle eches ió 
P i ^le u t i l i / - " ' i nd i s ru i l í imen le ( 
r í r o r t o v ol larg-o, SÍ.MKIO ésto c 
I w -prácUcaron. Tienen, a i m c 
I ^ S o nn defecto: el de que n 
r i difícilnienh- el hah'.n e.n .jneg. 
"lodas estas circunstancias pned 
rse sin temor a eqnivocaciói 
]e havamos vis to actuar un 
I5! vez que'es u n equipo de prime 
rilase! V a no sor .pinr su agola mu; 1 
' ^cd segun'doi campo, su derrot 
I ipra sido mucho menor. Ayer jv 
J!%'j(MÍ-s bien, sohn- í iÜrudM (i 
\ L s(,brfi tod^s, que I i i /o grande 
01 medio centro B a r r a g á n 
E T i t e r o centro Gahricl el inh 
^ iaquierda l.-rdu y Jc-s dos defci 
% mñpO' local j u g ó Lien. auiKpi 
1 Stos ludio algunos lunureil ios dis 
^ O S . 'P r i e lu va r-ai ramio rá , ; 
P,i esta clase, de- part idos do pf 
v ayer estuvo muy liten; es un 
•rariza. De • F in ina» , con decir gu 
a inúa en el nlan ile Tohahiiitacio 
mko hace algunos partidos, osl' 
todo. En cuanto á ••Pagaba, út' 
Los consignar que ayer jugó , sf 
Ltodo en el segundo campo, rom 
U sus buenos tiempos de infeínnci i-
y." Las d e m á s cumplieron • COUT 
¡líjenos. ' , . , 
y por hov, muta mas: ahora, a er-
rar con impaciencia, los pa r t ida / " 
- cg )io.s avecinan. 
: ' KLAR-TTO. 
l i l i ' : 
Fn el pueblo de Hazas en Cesto en t regó 
Ifiulma al Sefíor, de spués do recibir IOP 
IIEÍIÍOS de la Religión, el respetsblo ca-
lallero don Celodonip de la Hoz j i ja . ' 
Rl fállecimicnto del citado señor hf 
údosentidísimo en el pueblo indicado, 
íonde ora rany apreciado por sus buoíi í-
liimas cualidades. 
A su desconsolada madre doña Cristi 
juAjaiasus hermanos don Tomás , dou 
iquín y doña Secundins; a sus herma-
¡políticos, sobrinos, pr imos y demáfi 
|!iiiiil¡8re8, envismos nuestro p é s a m e 
sincero por tan irreparable des-
ia, 
• • » 
En la vecina ciudad de Torrelavega 
jMhciú ayor el prestigioso licenciado en 
jtedicina y c i rugía don Gregorio del 
jCimpo Ortega, persona muy estimada en 
pciudad indicada y pueblos p r ó x i m o s . 
Blsjñor del Campo fué un módico no-
'lile,amante de su p ro fehó i j , a la cual 
jró con vocación plausible, efec-
ndo muchos y muy valiosos servi-
lla desconsolada esposa doña María 
«lievarría y Sánchez de Movolláu; a tus 
ñas doña Oliva y doña Ester; her-
ipolítiooB don Modesto, don Augus-
don Igtaaic; pr imes y d e m á s pa-
^1 les hacemos presente nuestio 
«miento por tan t r i s t í s ima desgracia, 
es cristiana r e s ignac ión . 
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gobernador inter ino, señor Mas-
^'anifestó anoche a los represe 11.-
la Prensa "local que coi'i 
I JP!vCel'ebrar8e • el c u m p l e a ñ o s 
L ' " Alteza Üeal el p r í n c i p e de As-
| !'a|,|;| • uviado a l a Mayordo-
Palacio un t e l e g r a m a " d e ^ í o -
A \ e r se ce lebró en los magn í f i cos Poco ¡tien^po jdespi^s icomenzó el 
e r r ó n o s que l a Sociedad a n ó n i m a Co , par t ido de foot-ball, entre los equi-
j g i o C á n t a b r o posee en Cajo el g ran 
.'Mstú'Vili cfanipcwfro, 'orgaiúzadla non-
os pr(^esoi;es y alumnos tic dicho 
cidro, de e n s e ñ a n z a . 
A Jas diez en punto de l a mana-
ba, s e g ú n indicaba el p rograma re-
lartldo, se efectuó l a carrera pedes-
re, llegando a l a mota, en pr imor 
é r m i n o , el jovencito J o a q u í n Hoyos, 
igu iéndo le sucesivamente Emilio" Da* 
'ueta, Anitonio Calvo, Guil lermo P l -
teiro. JGalixlo iGonzalcz y Juani to 
.lorales. 
FA pr imero y segundo prendo con-
is i ieron en una. p luma es t í lográ t i ca 
• . ü n valioso lá | ' i z . 
[''.<-.: vez Ion ni na da La can-era se 
•ugó u n par t ido dé ba lompié , entre 
na seleíreáóa de los alumnos dé p r i -
aefo y segundo a ñ o de bíbchillerato, 
•tra formada p&t los de i n s t n i c c t ó n 
•rinraria, -geaiado el p iúmer oquipo 
>or 7 tantos a Ü. Esto no quiere decir 
'ue los «cnenos» de "primera e n s e ñ a n -
a sean' malos jugadores, n i mucho 
áietios; antes a l contrario, los chi-
u i í i n e s codiciosos y con condiciones 
i i ioul í s l icas nada vulgares, -se por-
a í o n «como los -buenos», meivei.•ti-
lo- jusi ís imalinentie ,]w:u- su Valent ía 
'rv -notaihle labor, nut r idos aplausos. 
Animo, •-mozucos, que l l ega ré i s a ser 
mos tantos S e s ú n i a g a s , si confa-
aiais con constancia vuestros entre-
am ¡entes! 
Y no (le ment i r i j i l lns , precisa^men-
e-, luicemos esta, a p r e c i a c i ó n ; OS lo 
'.seguramos. ' 
El equipo de los liachillereis. que 
•ctuó enti mucha pOpipétencia y do-
- ninio del juego. :-e g a p ó muy bottí-
ainenle una, magnáfreo (•upa, de pla-
a, regalo do («Anís Uda l l a» . 
Ambos equiipos fueron ovacionados 
n distintos momentos del part ido. 
D e s p u é s de un ra to de doscanso. 
en una é s p a c i o s í s i m a mesa, ¡irimo-
o,--anienie preparada, a! aire libre, si 
el-ebr('i un e-vieuleut;! lianquele. ad 
iiiirah.leiihenlie fi^Údkt, duhiu-le e 
na! ÍOÍS simpiilieos estudiantes, lie 
os de regocijo por los goces de ni 
l í a de constante recreo, derrocharor 
i legr ía , haciendo exquisito honor r 
an rices manjares, codimentados a 
aáraivi l la con toda «la sal y p imien 
;Q[»\ da. .un t-oc'inero conocedor <• .m 
ienzudo de ios c á n o n e s g a s t r ó n o 
6 . Nuestra fel ic i tación al maestro. 
P r e s i d i ó l a couiida el s e ñ o r diree-
or del Colegio, iPadrc 'Ignacio; dti: 
. í onas te r io , s e n t á n d o s e a su derecho 
•on Alberto Corral , y a su izquierdo 
A docto? Morales, presidente y vice-
presidente, respectivamente, de la 
Sociedad Colegio C á n t a b r o . 
E n distintos lugares de l a mesa, y 
nezchidos con los estudiantes, esta-
ban Jos Padres Oleaga, subdirector 
del Colegio; Av i l a , -Gabriel, Deside-
rio, Accíbal, Belloso, Jacinto, Celso. 
Gut.iérre?:, Ainiton|io, VKüisgas, M a r t í -
nez, Santos. Víc tor , Angel y Fél ix , 
píoíe'scires ile t an importante In s t i -
tuc ión educativa. 
D e s p u é s de los postres, y tras un 
rato de an imada charla, los d isc ípu-
los, acatando las ó r d e n e s de sus hue-
nos y cultos profesores, ahaudona-
ron l a mesa y se esparcieron en pin-
torescos grupos por l a hermosa f in-
ca, correteando y saltando inca-M a-
blemente, llenos 'de inefable co ni cu-
to, b á s t ó las tres y media de la tar-
de, en que comenzaron las interesan 
tes carreras dt; cintas, cu biciclelas. 
a las cuales asiisUciron numerosos in-
vitados. 
E l joven que m á s cintas l og ró lie-
pos Ant iguos alumnos agustinos y 
Colegio Cá i t í ah ro . 
E l éxceso de o r ig ina l no nos per-
m;ite haj,:'i- uññ( <,m/i-iia r e s e ñ a de 
tan interesante par t ido ; pero sí com-
signa.remus que ambr.s grupos hicie-
ron u n juego perfecto, o r d e ñ a d o , sin 
aQeleramier.tos, n i despene ieirtc^ 
guardando cada cua l su puesto y 
cumpliendo admirablemente. 
E l equipo de los Aí i t iguos alumnos 
e s t á formado por j ó v e n e s que reci-
bieron e d u c a c i ó n en Ja escuela gra-
tu i t a que los Padres agustinos tienen 
eslablecida. hace muchos a ñ o s en 
i'ma.mayor. 
todos son de famil ias pobres y sus; 
p re fe :-.o:-es, poniendo etl p r á c t i c a la 
fraternidad cristiana, les l levan a 
Gpnwpaxtir Jos juegos con los niñoí-
a r i s toerá t ic i r s . reinando entre rico; 
5 pobres Ja m á s admirable de l a : 
eordiaJidxLdes y de los c a r i ñ o s . 
VA equipo «CoJegio C á n t a b r o » Je i n 
legran s i m p á t i c o s estudiantes de Ba-
eli i i lerato, los cuales ganaron poi 
*>eis a cuatro, l l evándose Ja copa re-
galada por «El C a n t á b r i c o " . 
L a labor de ambos uonces^ fue 
a p l a u d i d í s i m a . 
Muestra sincera fe l ic i tac ión para 
tan notables futbolistas infa,ntiles: 
qaé constan de elementos valiosos, 
que l l e g a r á n con m á s entrenamiento 
y constaneiiL a t r iun fa r en t a n her-
moso juego. 
Entre las personas que acudieron 
a preseneiar lao iideres-aule partido 
vimos a la d i s t inguida fa.milia de 
Ci-rral , López Ditriga, señfM-es dt 
R u é d a , familia, de M m a b s., de Poli 
dura, de ll'aletteia, de V e í a n l e . di 
Cortiguera, de Taylor , de Iglesias, dt 
C a l d e r ó n , Sáncl ie / . ' f rai lero, Aldaso-
ro. Sen-ano, Gómez Cor tés , doctoi 
i ^ edóniz , Alonso. Coy y otros cuy.', 
1 lonibre sentimos no recordar. 
Despu^ del 1 T t i d o , pasadas ye 
as siete de la tarde, comenzó el des 
file de los roiegi.Ves e invitados a l-a 
fiéáta, que sa i i - ron en can lados U( 
•lia. 
X o queremos t e rminar estas l íneas 
u n consignar ]uics:,'.j-o agradecimien 
io a los Padres agustinos por las ds-
í i cadas ateiieiones que para uosotro:1 
:u \ ieron, lo mismo que. Jos s impát i -
cos estudiantes, a Jos cuales envía 
•nos las1 gracias m á s sentidas, corr s 
pondiendo á ' s u s desvelos por cooi 
placernos y hacernos grata la es ían-
j i a en t a n hermoso lu^ar . 
vwvvvwwwa'wwywwvvwv v vvwvwwvwwv»' 
n Murieila?. 
C i c l i s t a a t r o p e l l a d o p o i 
m 
var filé Enrique Leguina, s i g u i é n d o i -
Miguel Viesca, For tuna to Maza, I n -
c lán , Migue l Maza, L u i s Ortuota,, 
Alfredo López D ó r i g a , , F . Agu i r r e , 
: • l i a m ó n Rivero, Poli d u r a y Orti? 
Los tres primeros jovencitos gana-
ron , por lo lauto, los premios qu; 
donaron para este fin los s eño re s 
' T o r c i d a y Ruiz. 
E L S E Ñ O R 
'• P róv imamon te , a Jas cuatro y med i« de 
la tarde de, ayer, el vecino de Astiller*, 
Segundo Ortiz Mantecón do 33 años dt 
edad, casado, se d i r ig ía á su domicil io 
montado en una bicicleta. 
A l llegar a la cuebta d^ M u r ú d a s fué 
atropellado por un au tomóvi l que mar-
chaba en d i recc ión contraria. 
Los ocupantes del auto entro los que 
se hallaba uo conocido méd ico una vez 
parado el ourruaje se apearon y auxilia-
ron al atropellada reoog iéado le y oondu 
cióndole al Sanatorio dei viocíor Madra 
zo, donde los méd icos de guardia le »pre -
oiaron varias lesiones en U cabeza y ero-
siones en diferentes pai tes de l cuerpo. 
Después de convenientemente asistido 
quedó instalado en una cama del Sana-
torio. 
E l Juzgado de guardia intervino en el 
suceso. 
^wvAA,^\^avv^^wvwvAvvAa^vvvvv^^^^vv^wvvvv 
Una recí i í icación. 
D i c e e l m é d i c o d e V m A a 
FALLECIO EL OIA 9 DEL A2TUAL 
A L O S 6 2 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES D E RECIRIR LOS SAIS TOS SACRAMENTOS 
: • j g . J p 
I n 
! de sconso lada m a d r e d o ñ a C r i s t i n a Aja; h e r m a n o s don T o m á s , 
"0n J o a q u í n y d o ñ a Secundina ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
f^mos y d e m á s pa r i en tes , 
R U E G A N a s ü s a r r í i s t a c í e s ie t engan presen te 
en sus o r a c i o n e s y a s i s t an s i funera l que, p o r 
e l e t e rno descanso de su a lma , se c e l e b r a r á 
hoy, a las D I E Z , en la ig les ia p a r r o q u i a l de este 
pueb lo ; p o r cuyos f avo re s q u e d a r á n receno-
c idos . 
l i a z a s en Cesto , 11 de m a y o de 1922 . 
l a É É É a 
Vega do L i é b a n a , 8-54 £9g& 
, Sr. director do E L FUEJ iLO CAN-
TABRO 
Mny s e ñ o r m í o y de toda m i con-
' a c i ú u : Acepto gustoso , el ofreci-
MÍi u to que na; br inda, por interme-
liio de u n o de sus amigos, para am-
pliar , a d a r a r o r e d i u r a r la noticia 
ae '̂ n eeP j ^ ^ i ó d i c o , lo mismo que 
un otros de esa capi ta l , so puMicó 
fétied die c-icrkL a g r e s i ó n de1 mi per-
W •r, ,ci vecina de esto lugar Gre-
g o r i a Gómez. 
> i Uw-oni^nio que se empleó en la 
pub l i cac ión < M heclio, u n M o al df-s-
conoc imáento que ustedes tienen do 
dcteinniniadas apteicedent.es y da(:;os. 
i " i i nducii- a una failsa inter-
p r e t a c i ó n de los hechos, en •inengua 
do mi hioinorabiilidad,, juizgándlrane, 
poco m á s o menos, como una. perso-
na ineducada, irresipetuosa o irasci-
ble; v a l e n t ó n que a.buso é e su condi-
c ión de hom/bre. pn.ra nndt ra tar a m u 
••i'lr.i. ii-e-nx-tahle y consi-
derada s e ñ o r a , y como nada tan le-
. ue la \tMd;!,ii cernió esto, acogién-
' . • - -:rwv .''M'.; ,f|. me decido 
enviarlo esta caria, que usted aprc-
«-'ara si rnerci-i- m.- '-irión en su dia-
rio. 
En. iH'iinei- l.^gafl', sepa USIIMÍ y 
r i iautus Pan ésÉSL, que- l a r e í e r i d a 
Grétg* l ia Cómez tiene en esa Audien-
oia de Santander dos procesamientos 
eii espera, de sentenicia; el uno, por 
haber in ju r iado a uno. r i c a y respe-
t ab le f ami l i a de osla localidad, y el 
otro, por haber hooho l o mismo con 
m i humi lde persona; que desde que 
se v ió procesada, y estp hace y a unos 
meses, he tenido que soportar, d í a 
por dh i . sus tnsodcincias e in jur ias , 
que quedaibim ón l a nniivor impuni-
dad, por ampararse l a malvadÍ" en 
la . dií iculknd de coneeigiiíir pruebas 
testificales, pues h a J l á n d o s o su domi 
"iilio, ralat.iytattneaxte aislados aprove-
chaba h á b i l m e n t e esta circiinstanc-ia 
.'.-a rui ¡'M-nv. siemlpre que pasab-a 
por delante de su v iv ienda (y ésto 
tengo que hacerlo de cuatro a seis 
veces por día) ccímo «no d i^an due-
ñas» y verter sobre mi persona., co-
ma y a queda dicho. Jos insultos e in-
¡ u r i a s m á s groseras que i m a g i n a c i ó n 
alpruna puede snuponer. 
El d í a del sucesn había, llegado nu 
pacieauMa a punto de agotamiento 
n •, od en bí'. 'd" sé sopnrta con pa-
iencia de .Trib durauto tantos meses 
•na pp.iibe de ini^Uiífós é injnr ias . y ha 
'iénidoilá EoriprenididiO ff i se huhica'a 
«íbido d-e mi i o-"^^ncia, huldera 
huido; que temerona de iDrovocar m' 
•'<. '••ilnn'a mi tmcu sntxo) en una pía-
TOleta por donde tuve que pasar pa-
r a d i r ig i rme a, v is i tar a un cliente, 
me. a c e r q u é a ella.. . 
Lo qiue entonces suced ió es de fá-
•i l couiija-eusión. aunique hecho con 
•i ha si práSiahiOia de án>lmo, pa.ra 
io extr.-4iim.iit.anme, que mi in t enc ió r 
r\í.rá, qnr. roniseiocuir, por este 
prncediimiento, tapar su bcr-a, mor-
da-z y soez, y a que, por los i w d i u : 
^¿•ilei* no he coaseguido na,da. 
T v ' i^V) pn ro.ir'i'^rir-i-o. eme. ha ofi-
cia do ante el Juzgada, ( ¡i estos o pa-
r.-u-i dos t r r m i n e s : «T/i. suiimesta, le-
s ionada 'no ]u-esenla n r l a tn-nm- ero-
•An y eoiuiimiesis; su catado genera.l 
" --*rfc"tr«>. liahií'Pfdcle fa',la,do esta 
nota,.<fue m i comipañero. distraídio 
• " : • "la. interfecta es una perfec-
ta maula,.» -
No pod ía ser de otro modo, ya qi."-
« n f i y ^ f a c,a |¡!..iiíii. í- '-dmádo a unos 
p e q u e ñ o s sopapas, que no buscabnu 
oi ro objeto mu" la int.i.iiiid,ac.ión. pa 
ra que me dejai-.a v i v i r en páiz en Ir 
sucesivo. 
Sépase , ta.mbión, que el concepte 
u n á n i m e que a q u í se tiene, de esa 
muie r es no só lo desfajo ra,1 de 'ÍVIK 
p é s i m o . 
Sd se osicogiera. al azair, entre lar-
gentes 'dei val le cu a.! quiera ¿pie cu 
-. fiafirt'Síe, e<S!i.h'n1 1 n i'f •-,'-IS ex-' 
copciones», d i r í a l o m i smo : "En tesdf 
'a h i s to r ia de su vida, oue es a i n e ñ á 
y cur i otsa.. no • h í iv una ó peca m u 
'-uente hechos lauila.bles. a.un lemen-
dó en cuenta crue por d,"T-iaic-icries de1 
lestino, le tocó en suerte un espose 
v luego ser-madire. 
, T e r m i n a r é haiciendo COTÍ star au' 
no he sido detenido y dnaulo las gra-
"ias m á s evnre^ivas ail s e ñ o r director 
de E L P U E B L O CANTABRO, por & 
eenerosidad, ofreciénideme, al paisárv 
tiempo, a fec t í s imo s. s. q. h. s. m. , 
Juan Feiiumdpz Jluidohrn. 
Médico t i t u l a r de Vega de L iébana 
C8l FEILOWSHIP OF H8CICISS DS LONDRES 
-f.speclall'ata en E s t ó m a g o . H í g a d o ( 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
"onmltat de 11 S 1 y de 8 S !• 
PESO. O—ESOTITNA A T . R A L T A P 
C . . v • p ,f-v 
OCULISTA 
« A N P R A N a S C O . 13. S E G U N D É 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E & 
Consulta de 12 a l . Alameda. 1.% 80 
M i é r c o l e s : en l a Cruz Roja, de 5 a I 
Enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 y medte 
VnSLASCO, 5. SEGUNDO 
S i n o s rioja P f l T E R f l l J l B 
Esta Casa garantiza l a pureza dt 
esa» vinos, elaborados exclusivament* 
con uva de l a verdadera Rio j a A l t a 
P í d a s e en todas partes. Depós i to « 
S A N T A N D E R : 
SANTA C L A R A . N U M E R O 11 
l u í m a i w * m i j $ j s 
H o t e l Res t au ran t R O I A l 
Unico con éervic io a l a carta. 
Todos los d í a s , platos variados, á 
SEIS PESETAS cubierto. 
Cochos a todos los t renes 
Sesiones jn i in ic ipales^ 
L a o r d i n a r i a d e a y e r . 
•Fueron despachados en e l la los 
asuntos que se expresan a continua-
c ión : 
De Hac ienda : Acordando se abone 
a don Jenaro I b a r g ü e n u n a cantidad 
por encender y apagar el alumbrado 
—Destinar el c a p í t u l o pa ra pagar 
l a c o n s i n n r i ó n de urnas cinerarias. 
DO Obras: Se concedieron permi-
sos a don Adolfo Uirresti, don ' José 
G a r c í a y don Manuel Angulo p i r a 
hlaider obitais en ItSaxInjiln doij tés, 1; 
Leal tad, 6, y Tableros, 3, respectiva-
mente. 
—iSe aceptan las cuentas de l a se^ 
mana. 
De P o l i c í a : Se acepta, el, acta de 
subasta de cajones', f.,y puestos i del 
mercado de l a .Esperanza. 
—'Se permite colocar motores en 
las -calles del Pr imero de Mayo y 
Moret, 8. 
Se aprueban l a d i s t r i b u c i ó n de 
Pondos de Ensanche y las cuentas 
del cuarto t r imestre de'1921-22, de l a 
Comis ión de Teléfonos. 
Y se dió por te rminada l a sesión. 
vvv,v\A^^a^vvvvvvvvvvvv\A'vv\a'\AAA/vvvvvvvvvvvvv 
' f r c i l o Mercantil e Induslr ia l . 
S o p r o v e c t a n n a f e r i a d e 
m u e s t r a s . 
Anteayer celebró sosión ord inar ia 
l a Jun ta directiva, de este Círculo , 
-^'e ,:' prosaPuK-ui. del s e ñ o r P é r e z 
Requeijo, y con asistencia de los se-
ñ o r e s Seisma, Prieto L a v í n , Mata, 
(o-ninv. (don José) , Pir is , ( ru t ié r rez 
Gaiatiilo y itu.iz, secretario. 
L e í d a y ap^robaida ©l -aicta de l a se-
s ión .anterior. ,se dió cuenlii, de los 
asuntos del desipaicho o rd ina r io . 
Se dió lectura-, asim:i>-iii.o-. de una 
ate.nta y ra,zoai,ada car ta del señor 
m a r q u é s de Comillas, contestando 
'•vfU-'idana nte o l escrito que este 
C í r c u l o l e d i r ig ió sobre las e s t a d í a s 
en nuestro pnertn de los buques de 
tá Qctmpa&íd, Tr;! -,-!1 ! ; i i i ! lea. 
Tarfiíbién se dió lee turá de otra 
i-u-i-l-a'. del .señor 'conde de (iabarda., 
(laudo las gracias por la expresiva 
'•.•:i:.:ii!-:-a..':ó.n, que Círculo ' lo d i -
Cidn mot ivo dé su e se -A frente 
o-te Gobierno c iv i l . El s e ñ o r con-
1)6 de Ga.barda. termina, ou carta, en 
'a que c x r ü s a una voz m á s los gra-
i - i . ' v . i . - . . : one s-» llrvó de Santan-
der, despidiéndos.o para Afr ica , adon-
de-.va j a manda r los escuadrones de 
t^reiviñn^ 
Se dió cuenta, de una interesante 
m o c i ó n de u n s e ñ o r socio, proponien-
do la. o r g a n i z a c i ó n en Santander de 
una. Fer ia de Muestras, i n i c i a t i va que 
.(nula a,,G'íí''.ó muy £rusio&a, y de-
d i c a r á a su e-tudio toda l a a t e n c i ó n 
que ta,n imrocirtau.^e asiunto merece. 
Y., dcispués do dar cuenta, el señor 
tesorero de. la s i tuac ión e c p n ó m i c a 
corresi/ondienti1 al m é s de ab r i l úl t i -
mo, se l e v a n t ó l a ses ión . 
'/WWVW\'V\'VWW'V'V-V'VWWV VWVVVVVV'WVVVVWA.'W 
B a n c o d e S a n t a n d e ! 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas co r r í en t ea a Ja v i s t s «n 
setas 2 por 100 de in t e ré s anual ; üC 
monedas extranjecraa, variable. 
Depós i tos a t i es meses, 8 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y v 
doce mesias, 3 y medio por 100.. 
Caja de Ahorros, disponiMs * tk 
>dsía, 3 por 100 anual hasta, 10.000 p * 
<ota-s; el exceso. 2 por 100. 
Depós i to de valores, L I B R E S D E 
DERECHO DE CUSTODIA. OrdensK 
de compra y venta de toda c ías» ckf 
calores. Cobro y descuento de cupo 
nes y t í t u lo s amortizados. Giros, car» 
fas de c r é d i t o y pagos telegráfico*, 
Gumtas de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o i 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et 
cé te ra , a c e p t a c i ó n y pago de gi ro» eal 
plazas del Reino y del ExtranjerOf 
contra conocimiento de embarque, f a » 
tara , eto., f, toda ciase de oiperacíoaift. 
«le hanoa-
y enfermedades de la Infancia , por. 
el m é d i c o especialista, director d i U 
Gota de Leche, 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
CAlle de BurffOB, 7. de once a fin*. 
Especialista: m e n f e r m e d a d s » d« I I 
uarlz, garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de B 8 B* 
BLANCA, 42. P R I M E R O 
M E D T O O 
Especialista piel y secretas. 
• De H a. 1 y 3 a 5—MENDEZ N U -
Ñ E Z , 7, segundo. 
I» 
Ausente, suspende su consulta has-
ta pr imero de j u n i o . 
M e c a n o í e r a p i a v m a s a j e 
MARTINEZ V H I J O : Diplomados- pr . 'Par ís y en el Instituto B 
BAN FRAl-OJKCONtMi iERt ) 1 , - m ^ F O N O 
Gabinetes montados con todo los 
adelantos modernos, para la r§ -
educac ión de los m l e m b r c i 
Rubio, de Madrldi 
1D22 
Wtm I t . H B K U W h l i E í i . ^ R C J E B I L O C A l M T A e R O " D E M A Y O DE 
Exterior 4 por 100. a 85.15 • ^ "¿T?-tf' ^ ^ ^ * - - ^ 
S U C E S O S D E fl^ER 
U N ROliO 
A-l;xs nuevo de La nui-ñaiiii. (lá ftjpér, 
ilon Miiiuu-i Ccdil-na, (IÍKMVJ rfei aílnu-
tén de maderas ostfiilylecida en la ca-
lle de Gómez Greña, nrmuro i;, (íe-
¡n/unció en la Combaría dá Mgiiaii-
cia quo nicmBi'.'c-s antes, cuándo 
abrió «TI comerciu. erttjotítró aMértbS 
vioJentaaiiente le.- cáujífiTes de tilia 
jn^.a €--RfriIonio, nifj do"d',- fáltátiañ 
27,90' pesetas y unas 30 pesetas • CE 
ponzas y sellos. 
También 6Ílict>ntró abierlrs [&$ cu-
joños de un «biüreifóu», diondc, -n! pa-
reror, no se ñotaiba falta ali-una. 
FA .señor Riivero maniiT6Sitj3 (me el 
laicLrón.o ladrones habíaoi entr-ado por 
una ventana, do la |iarto trasera de 
la casa'.: 
EXCESO DE A'ELGCirvAr 
Por circular por las calles de San-
rln I.iiicía y .Ai-i-niha¡l e n exeso do VP 
Jocldad, fué denunciado el automó 
¡vil S-155. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
oílP'imo A,nidré9 Alonso, do ,45 
.'años, de cointuisionos y eruision&s c. 
ía pierna derenlia. 
—.Concepci'')!! GcmizóX&z Gchoa, cV 
'4 años, de una herida incisa, en c' 
dedo índice de ¡a mano d^reojia. 
—.Antoniino Aiguirre GónJeSfc; de í 
años, He una heridla coiiitusa en ta 
región frontal. 
Angel Pén z l'crnándi z. «le a&OS, 
de una herida cojitusa LUÍ el iíü)i(> in 
íerior. 
—Inocencia: Alonso, do 15 años, de 
i avado de estómago. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
LA MIA,RÍCIHA D E L C A P n W 
GENERAL : : : : : : 
Por el Iron correo del Noi-te mar-
CIKI a las i.~7 de la tarde de ayer; 
roa dirección a Palenuia. el caipitán 
general de'la sexta región, don Fer-
iiaiMlr- Moltó Gca.nypo, acompañado 
dé, sus ayudantes y jefe de Estado 
Mayor. 
Fué despedido con los mismo:; ho-





LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el di* 
de ayer, fué el siguiemte: 
Comidas distrilinída;>. 667. 
Asilados que quedan en el día de 
ayer, 139. 
MATADERO.—El romaneo del día 
áf> a ver fué el signiente: 
Ucsrs mavuros, 1S; menores, 10; con 
4.304 kilos. 
(¡©idos, 5; con 406. 
Cordlcros, 77; con 262. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂ 'WVVVVVV^ 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Infoi-ior ,4 not IQff, 
69,45, 69-,50 y 71 por 100; 
a 69.'.(». ê .SO, 
pesetas 9̂,71)0. 
•OI.DADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO T BRO» 
Ka.—APARATOS MECANICOS, - XIIBERIÜ OE PLOMO. X ÍIIIRRa 
M A N U E L 8 A I N Z 
e d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre,el apetito, curando las molestias doi 
E S T Ó M A G O É • 
I N T E S T I N O S 
• / dofor de estómago, ¡a dhpepsia. /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, aiternan con estreñimiento, 
dilatación y úicera del estómago, etc. E s antiséptico. ^ 
Do venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, iADW|8 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. - ^ 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR T RESTAURAR TODA CLASE D I C » 
HAS* ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEiL—MIA» 
UROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
MSPACHO: Aaaái ám E«cAlfu>tA. *ftm. i . Tal. iJUL Vábrteft. SarvWÜS»* B 
E 
KéSsmniao 'p'üf !«• tSmpfiliía» é lo« ferrócirrilcg 3el fíorle ü« K«fi. 
1$! ífie Medina del Campo a Zamora y Orens* a Vlgo, de Salamano* I 
|t frontera portuguesa j otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 94 
f»por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera*! Declftrfr 
| » i limllares al Caxdiff por el Almirantazgo portugués. . 
Carbones de vapor.—Menudos fi«rft fraguaSí Agkwo^riiifcrHHSte PRB 
Dos metalúrgicos y domésticota 
H i s a n n pedidos S Ig 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
WlkfO, I , i3arcelon«£, 5 a sñs agente en MADRID: é o n Ramóa T o ? * ^ 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: seflores Hijos de Angel Péres y Comg». 
fcl*.—GIJON y A V I L E S : agentes dala Sociedad Haller* Espaflolir-SA-
Ü/NCIA: don Rafael Toral, 
B S r i ft£oi Informes y, precios, ilriglrse á Us Bflclsii & M 
S o c i e d a d H u l l e r a E a p a f f o l s 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
S a l d r á d e S A N T A N D E R e l d í a 2 5 d e J u n i o , 
p a r a H a b a n a , C o l o n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
e i v a p o r d e g r a n p o r t e 
I T j f i L 
d e p r l m e r a i , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
j u r a d a y t a r e e r a o í a s e . 
s e -
O i r j g i r s e a s u s A g e n t e s , 
Hi jos de Bas torrechea .=Paseo de P e r e d a , ( ^ S a n t a n d e r . 
.73,25 por í m p&0,im 
lO ĵ p.ese.ta'c 
por 100; peiseta,» 30.000. 
Alares, a 100 por IC0; f>ê 3ta.s.-48.C5p 




*1 -asua, a 78,50 Ipor 
32.000. 
Alicante, F . a 80.00 por 103; per.etar: 
31.000. 
. ¿liézm, ai 89>G0 por lÓ3k b^sétas 
27.500. 
Naval G por 100, a 05 poí 100; pese-
tas o. ooo. 
Trasatlánticáls', a 99,50 por 100; pe-
setas 25.000. 
DE MADRID 
HIAJ) DÍA If 
68 85 68 9 
69 00 68 9 
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6 43 JC 
OCOfO 
2 35 
[•Inter i i í l t F " 
B a R. • 
• D D i . 
B S O.i 
• B R , , 
B u a A . . 
O H , i 
Airorlizabls 5 por 100 F , , 
• » E , , 
» B D . , 
i B O.. 
i « l i , . 
• 9 A. , 
Anortisabls 4 per 100, V , . 
• U M O d« Espafia... 
Santo Hifpauo-Ameríeam 
•aaao del Río da la Pinta. 
fabaaaleraf 




ídem ídem, ordinariai... 
Cáduiaa 5 por 100 , 
Ainsurerai esíamplUad^a, 
Idam no estampiUadai... 
Bzteríos' lorie F . . , 
DCdalaa al 4 pai WS„ „ , , , . 
F r a n a o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Biibrac. • . . . . . • « . s t . . . . . . . 
O O U a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rranaoa satsoe . . . . . . . . . 
Ifarooi. ., 1 2 25 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV> 
R e a l S o c i e d a d A m i g o s d e l 
S a r d i n e r o . 
Han ingresado a forninr part-fi áf 
©ata. Reail Soi-iedaid, ios sr-ííores si-
ga i entes: 
Don Benignoi Mfrideiz Suárdz; 'ln¡-
José MéMéj González Tivv:l!.i: doc 
Timoteo Fernández; doña (¡in-dalupr 
¿uijoi. y don Joan 15. Yad-gov. 
Vl\̂ W\.VW\VVVWlWlA\̂ VWiaA/VVV\̂ \\̂ AA/VVVVV" 
s p e c t á c n l o s . 
ni tAN CASINO DEL SATWINEfíO 
—.Hoy. jueves, a las á la zarzue-
la cómica caí dos artes, letra de i'ina 
Domínigueiz, muisiira de Silvio; 1 !•;! 
pañuelo de hierim.s».—TWe doíisálit. 
• i ^ r R u hEHKUA (Empresa Kra 
ja).—Hoy, ju.?ve?. a las éjfs y ni.'dio 
y diez y cuarto, estreno de, la peliculb 
italiana en cuatro peicties, •'l'a'.glia.cci-
y debut de ia, eJegante y graciosa 
can,cionis,ta NÍIKUI. 
ÁALÁ ÍVÍ47ÍÍÍO/V.—Desde las seis y 
^i'i ía, reiijjr^ee de !a \ .r.---ii-,«}i pé? 
líenla «La efifingc». }:or la Herlini. 
, n r í t i s I J ' S v.4/w<l^. —DehUe la* 
seis y media, tercera joraada de la 
serie «El disco en 1 Un Das»', pof ICImo. 
^ " O j í P l O l i l T I ! 
SUCÍCSDR DE PEDRO SAN MARTIN 
RspeclalidaiJ fcn TÜIOB blancal $| 
M, Nava,: manzanilla y VaJdepcfiai, 
fiirslcló «amerado «n Comidas. — Xé 
BíonS 1-85.—SANTANDS» 
o y 0 t j . « 
GRAN GAFE RESTAURANT-HOT** 
Calefacción—Caartos A« Safio—A* 
efensor, 
Eipeclalldai en bodas, Bangaeteí, eie. 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
Internacional de npiostros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despa.obo: Galle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
—Teléfono 9-93. 
áe 5na y media a dos toneladas, en 
inmejorables condicinnes, se vende. 
Informarán ADMINISTRACION. 
F á b r i c a d e b o r d a d l o s 
RU AMA YO IR, 41, BAJO 
Stores, .Visiiilloe, Cortina», Galería», 
Colchas, Gahinetes y toda clase de 
Garttinajea, fabricados a la medida. 
Espeaialidad m bordado» par» 
confeccdóaii 
Se paaa el muestrario S domlclUo, 
I BO« eucarjafíioi d» iBolooacl̂ ft. 
a c í o a e » 
P a s e o de P e r e d a , 21..Tei J 
(ENTRADA POR O A L D ^ / Í I 
n z y* t i m b r e s . ' 
o í a 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Tap0y " E 3 ^ ] ^ a . ^ l 3 ^ 5 de 15.000 tonelada!, s»ldri ei 22 afi 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMII Uo J'ln,0,l 
DE T R E S PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO T/S? ^ 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMlTií?11^ 
MWHDADES RELIGIOSAS. ^ U A S y 
Para reservas do pasajes, carga y cualquier Informe que tnW 
pasajeros para Habana y Veracruz y detaUes de todos los servicia»í S 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑOROO 
HIJOS, paseo de Pereda. K5. bajo.—Teléfono, m^mero 63. ^Hli8 ,f 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a f t i J 
LINEA DE BUBA-MEJíeO.-ServIcéo McosiiaJ, «allendó Se „ 
11, de Santander el 19, de Gijón el B y de Corufta el El para H S Í I 
Veracrujs. Salidas de Veracruz «1 l í 7 de Habana ti t¿8 de cadi «n*. \ l \ 
ra Coruña, Gijón y Santander, 
LINEA DE BUENOS AIRE8.-<SerrltíS w m m - , HJfcMsaíft Btm 
íona .1 4, de Málaga ei 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz d« TenerSi 
Montevideo y Buenofl Aires, emprendiendo t i S?iaj« da regreao ¿ ] 
nos Aires el día 2 y áe Montevideo el 3, *\ 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJÍCO.—Strvltlfli toeDaa&l A 
lien do de Baroelona el B5, de Valencia el 26, de MáJaga el B8 y d « c 3 
die el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Ver&crui 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escala» en Nueva York 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, aMij 
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y do* CAdli 
15 de cada mea, para Las PaJmaa, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Sabw 
ntil a, Curacao, Puerto Cabello, La Gaayríj PoertQ Pico^ Ganíxlnl 
C4diz y BarceJonia. 1 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servlfifó toem*a.al, BaJienló Bar*! 
íona, de Valencija^ de Alicante y de Cádiz, piaran Laa Palmas, SanU 
Cruz de Tenerife, B.anta Cruz d« la P»Jmí 7 puertea de 1» cosU o|J 
cidantal de Africa/ 
Regreeo de Femando P60, hacíen^S la l imalet Id Canaria* 
P«¡!iínsula indicadas en el viaje de ida I 
Además de lo» indicado» servjcioí,- ia Compañía Traaaíliatinj 
tloae ífistablecidos los especiales de los puerlos del Mediterráneo » Nem 
York, pueortos del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona á M 
Ilplnas, cuya» salidas no son fljaa y saimciarán oportunamenti n | M 
fta viaje, 
Esto* VlftporeB a'dmltsa cargS eü ÍM BondlciioaBa y&ác Ia?ora51il,j 
f pasajeros, a quienes la Compafiía da alojamiento muy fcómodq | | 
irato eBmerado eomo ba acreditado en su dilatado servicio.—Todoi Vn 
/apores tienen telegrafía sin hilos.—Tambián sa vomite carga y M tt1! 





^ o l u c i ó n 
íompuestíj S i 
purísima de 
RuBtltuy» ieoa \ He glicero-fosfato de ¡cal le CRÍJ 
:. crónicos,; bronquitlB y. SOTAL. Tuberculosis, catanflíj 
fi:eneral.-JPrecio: B,W 
bicarbonato ea 
lidas Rjit? Ksoe.-—Caja 8,50 pesetaa 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, númeroTll.-MADRlD 
XJ^veata en las principales farmacias de España 
Santanderi PEREZ DEL MOLINO 
saldrá de S E l día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, 
el vapor 
A O S I o 
de todas clases y carga con destino a 
ANTAND*! 
admitiendo pasajeros 
VERACRUZ. . . . 
PRECIO DEL PASA1E EN TERCERA ORDINARIA 
P-ara BfeMria, pesetas 5.7), más 1,osetas 26.60 do impucsio». 
Para Veracruz, pesetas 600, más pesetas 15,10 de impu^0* 
HABANA 
E n la segunda quincena de mayó saldrá de Sanlander el vapor 
para transbordar "en Cádiz al <X L. .111 l11.'I Vl.ll l 1 l i_U.VJlí. CIJ. m 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b o n -
de todas clases coa destino admitiendo pasajeros 
BUENOS AIRES. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
E l yapor 
conírigriatarios en... pereoS. lai . i más informes dirigirse a sus 
aeflores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo 
—Teléfono núm. 63. 
Dirección telegráfica y. telefónica: «GELPEREZ»t 
^^.VVVVVXWWVVWWV'VWVWWVVVV* l'VVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVA^lAAA^^ AVV\V\VVV\VVXVVVVVVVV\VIVVV^VV\VV^\VVVVVVVV» 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I E 
L I N E A R E G U L A R M E H S S I A L E N T R E 
Próxima» salidas del puerto de SANTANDER 
E L 14 L E MAYO • Vapor H a m i X 3 . 0 1 1 . i a ^ DE JUNIO 
Vapor H o l S S a t i » BL 19 DE JULIO 
imiten carg» y pasajeros da primera. BPgunda oMnómloa y'teroera clase. 
D i H É i r r S é a C í ^ R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
i 
¡a de loa automóvi le t ESPAÑA 
¡ilIiíBf (aoiloM! í i alquiler 
girvlclo pBrmaneati j & domisliu 
fj|lW OOLOOAR MACIZOS 
igaaizados :Taller deréplraeioeea 
JAULAS INDEPEWDISBI?«8 
^JTOMOVILES E N VENXA 
íFaciMades en e! pago)» 
¿ 8-10 HP., faetón con alumbrado 
Soque, 17.000 pesetas. t t ^ 
L-Bouton, 12-16, faclCn, alumbrado 
faeDaP^entacíón, 13.50b. 
,*&das metálicas:faetón, S.BOO ptai 
S'peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50Q pts. 
¡ g iimousine, alumbrad,-© Boscb. 
iRHOO pesetas. 
üinTbc» Fiat, F . 2, doat asíentoa 
i IBMO pesetas. 
Hpem, 18 B. L , treinta tilentoi 
30 pesetas, 
^ a Berüoí, cinco toneladas, 15.000 
Eldem, cuatro ídem, 10.000 pesetas, 
" i t i r f . 6-16 
económico Í gfte esta Case, vük 
|¿ Par* efitM ¿adaBí íosínlts» 
m BERRKÜks • 
[ft'ftformaxi y fuelven fracs» Mttl-
M gaiardlnas y nn.lformes. Pm-
Mén v economía. Vuélvense tra}»» 
¡altaTies desde QUINCE pesetas 
IIOBET. Brtmfrt» 18. maivofíU 
DANIEÜ GONZALEZ 
GUíe de Sen José. númer« L 
2 
de Ontaneda a Buraos 
SERUieiO:DlflRIOIDEiUIfi3ER05 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la mañana 
Üe Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Csbañas de Virtus. , 
• V o 
Las antígrias pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la drognería de Pérez del Molino 
en lade Villafránca y Calvo y en la 
farmacia de Emauxu 
B L E N O R R A G I A 
{ P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los oasos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
v PERRZ i>RL MOLINO. 
I I S T D 8 Í S paralas C iNÁS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos paca arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaz F . j 
Calvo, Blanca, 15. Sus imilacionee 
resultan caras, peligrosas y apestar 
a letrina. 
Exijan siempre 'Antis'ámicó Marti 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda conv 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
OEn aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta c8-
ea son siempre garantizadas. 
S A N F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
( S U C E S O R D E UA C A S A G Ó M E Z ) 
[ S A S T R E R Í A F I N A D E S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
« C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
R I V E R A , 2 1 : - : T E L É F O N O N Ú M . S O S 
S A N T A N D E R O /A IN | M U t K ^ 0 
e c o n o m í a p p r e c i s i ó n 
C O M E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
G U L A S Y B A L A N Z A S - ^ í f í A T ^ l - M A R C A 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre Invariables. 
por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norle y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro :-: 47 dipíomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
w ^ P r e s s ^ n t a t n t e » e x c l u s i v o p a r a 
, 2 e « y « * . M a c É r i d y S a n t a n c i a n 
A l m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
fe 
i f i K a r a c ® » « t r a S S a n t a r i d a n 
^ t a c i a r a , 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
s i n 
Ultimos in ventos ei 
lámparas, q u i n q u é 




gasolina y accesorio ^ 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que df 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
oletas y accesoríoB. 
Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los Ríos (comer-
cio), Torrelavega*-
V e n d o I T O R J O 
Informará esta Administración.; 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «¡Qlefvldlandj». BicüícLetas «GuelsM», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
con roces B. S. A., llantas-de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, conípíe-
tamente nuevas, a 250 pesetas. CuMcr 
tas y cámaras «Dunlop», «Parcat 
Bergougnan» y (fHutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precias 
baratos, por deciblrlo directamente 
de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Moto rie-Salén -fiaragfi de lóp z 
CALDEKOX, 16. -SANTANDER 
SE NECESITAN OFICIÁ láS 
)V ATIDANTAS D'E MODISTA 
UÉIífrAmÚOBTJSS, 2. 
AUTOMÓTILES DE OCÍSIÓN 
PAiNHAiRD 12 11P. CARBOCF-ül A 
TnUPI-MK). BF.HK PEUGEOT, DOS 
A g I E N'T' IS.Í 1X t í IBM ARA GAB A-
GE A R A G I L . 
J E I e t r l i r t u L o 
fxcafente |y económico p e n í o 
fortiüado cm\ harina, de anaíz y bari-
na .d í rtísídiiJOis de ntii .-. lan" Imeno 
cómo; Isa harina de maíz soj&i seĝ 'm 
Oeanoiiesitran los a.náilisiis químiccis que 
se han hecho, y la experiéncija de los 
que siguen usámioilo. Muy nuli i l ivo 
jiara, toda cJasci de gaiia.de, aumenta 
en ki,s vacas la prcidireción de (¿che. 
Muy bueno para, la recría y echa del 
ganado dé cerda. Vígor'^a y a-umciita 
las- |.,o;-.t!,ir;i,s de bis aVes doi cc-rraJ. 
Pedidos a 
QUINTANA. R E V U E L T A Y RABA 
P.aza de h Esperarza, l.-SANTil 
En la Notaría de don B.imón Ló-
péz Peláez. calle dte San Franciwo, 
número 13, tc-ndrá lugar boy, a. las 
once, la subasta, de las finca.'; simulen 
tes: 
Primera.—Una tieirn lah.rantía, do 
diez y nuevo carros y medio, r-n AdíU' 
zo. silio (Je ftuerta ile Afuera. 
-Segunda.—.Una poáési-ón oom'piu'fi-
ta de. casa, huerta y (bu; .C^I.SÍIJUÍ. ac-
(•esoiiias. cerrada de cal y ca.nU)' con 
una. medida a jiroxima'da ele 2-'» carrus 
Él fij o y condiciones de la subasta 
están de maniíicsU» on di(-.ba Nota-
ría. 
P J £ 0 A M U E B L A D O 
corl cuarto do hafio. so ccrlc. 
Irj,!"armarán Pajaeo M. PvJa.yo. 1, 3.° 
" B E R G O Ü G Ñ A N ' ' 
LOS MEJORES MACIZOS PABA CA-
MIONES.—BAJA DÉ PBECIOS 
PRENSA PARA SU COU K.A.CION. 
DRPOSTÍO DE LA (^SA -BER-
nOUONAIN».—GABAGE ABAC1 f,.— 
I S A B E L L A VATOLICÁ, NUM. í i 
SANTANDER 
V 
OJO.-La afiladora mejor y m á s ba-
rata, por solo 50 pesetas. 
General E s p a r t a , 4 . -SANTANDER 
1 
[ M M M i i m ú m \ \ m I M B I I m m ) 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
í i de M M M a ia&aBa i Vem 
Wmmov E D A M , s a l d r á e l 3 0 d e m a y o . 
11 L E € I I D A M S saB«f i>á e l S 8 d e J U D Í O . 
" M A A S t I A I I i r , s a l d r á e l 2 6 d e j a l i o . 
giamltlendó pasajeroi de primera clase, «egunda •teonémld f U&fíWí 
ciase para Habana y Veracruz. También admiten cju-fa p w » Ha&UÁÍ 
y^racrHa,; Xampico y; Nueyai OrleanRí 






PtM. 1.575,00 fHfllaldo impntiloi 
HABANA 
1. KoIsse Pta». 1.338,50 
2. * eoonómioa.. » 853 
8.a ciase > 563,90 
Estos vapores son fcompletamente nuevos, eonstrnídos «n él preWOh 
te año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada ano. En primera cLart 
los camarotes son de una y de dos personas* En segunda económica los 
fcamarotes son de DOS y de CUATRO literasi y, en terc^rji los camarotoi 
ion de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a sm fefenli én SanlSnÍM' IR 
j&ljón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 8, pial. APARTADO D I 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS T ¡TELEFONEMAS OUUIfc 
fiAPCTA» —SAMT^Nn^W 
iSo recomienda .a los señores pasajeros que se ]iresenten en esta,Agen-
cia con cuatro días de anlelaciim, para tramilar la documentaciún de 
embarque y recoger sus billetes. 
E N S E G U N D A P L A N A 
D o s d e t e n c i o n e s i m p o r t a n t e s 
J*VV\AA/VWWIA/VVVVVVVVVVVVWVVVV̂^ 
x > j - a u O , x c s » TOJSS I U A 
C u a r t i l l a s d e l c a m p a m e n í o . 
fl i g u a l d a d d e d e r e c h o s , i g u a l d a d d e d e b e -
r e s ( o a l p a n , p a n y a l v i n o , v i n o ) . 
Bar- Qu&bdatii, 2 mayo 922i 
Estoy en |';iri;i!'',s, ayuno de orga-
nizaeión militar, pero sin ser un .'Mol-
ke, coompreiido y razonínré La veiíta-
j^sa éeftwaizueiúu en bi!t5,llones, er 
esustitución de los oastosos regimien 
tos actu:;¡Gs. 
La-práctica, ésta «señora.» qne todo 
lo sabe, reforma y renueva, ha dc-
mostrado de mía nuuiei-a elaaAa y cori 
tuiidente, como antaño lo hicieran IOÍ 
batallones de caza.doi'es, las innume-
¿'ables ventajas que esta organizaciór 
i-enorta. AI grano. 
A l ordenarse la incorporación d 
los regimientos, se pensó, y no sil 
aeici-to grandie, que fuese sobre h 
Jjase de uno de sms batallones, lo qm 
ofreció mayor rapidez en la incorpo 
pación, y una economía portentos; 
para, el Drario. 
Una vez en Africa, agrupados lo: 
baXa.lInnos en cohnimas, dióse el mas 
<lo de las mism¡a,s a generales c co 
róñeles (un, coronel ha mandado cin 
co y seis batallones) supriiniéndois 
cmi ello las planas mayores de lo 
mi- •nos. 
• A l unirse o agruparse dos o má 
''• •n'-"os, ti>'>>() siempre el mando í 
jefe mAs antiguo, economiztlndose . 
sueldo de un coronel y un capitá 
ayudante, que do haber sido dos br 
- 'Iln-^s «î i mismio Cuerpo (como e 
•el año 1900 ocurrió^ llevaría consig 
la remora de las oficinas y aument 
«lo personal de estas planas mayorei 
••'•a.-M<«",. luir dirá, parte, unida, 
'láctica más maniohrera que el reg 
JUiento, es menos costosa; los con 
atoles en el mando de estos g iu | (i 
A r p. ., u^is. tres o ruatro halalb 
ÍICS (el número es oíd ¡gado por la 
rircii»»staii( ias nue lo imponen), co 
el aditamento do fucrzn,s do artilb 
ría,, (vliallcría. etc., praótican y (« 
isirve .do escuela, sem los prol¡aól¿i 
nos del gciifralabr; el regimiento, CG 
'sus oñoinas»^ asnillas do vesluari-
ntóátí>rn,. jiUsavr!»'. o| tiem'po. rostund 
áinportancia, a lo que mayormente V 
tiene. 
Por otra parte, en «1 mando, la m 
flión del cproneJ, en cólumn-as, co 
fip, trv,).,iS |0.s anaaísi le fa.m 
liariza con ellas, y le da la soltura 
con^cimionltas que teóricamente f 
r/Xñ&c&n, pero que se aparcan muel: 
«o-ffún los casas dio lo previsto en U. 
regilamenlos. que no pueden, ahan-
todais las leyes, tgidais Laé solu.éio'iii 
m-ül prfliJenia.s une. la, ' ( i i f i r 
prosenta; es, pues, una forma, rpi 
4 y"-™ garflinití.ois cara selecriunar r 
¡mando, apre.i'i.-'naloso los que ronne 
• •..•itii.iíines oveelentt; jrara empleo 
Biiperiores, y, los que, par el contr; 
r^o. deh^n dar por conolusa su cam 
r á en cs1.e empleo. 
fin bata'lón, como hoy la. guerr; 
•Pxige. ha de eonia.r con su compáfiÍ! 
do amotralliaiclloi-as, tren re^imiMila,' 
s.ercií'ui de e\pI.o.s¡v.os. etc.. etc., y pa 
ra, estar adeeua.da.irifiite aligado d] 
Joií oívi|,i;i,..,ii,ii(,s_ mueho má,s fác-l 
siéndolo indeperiidientos, (pie no coi 
l-i •••'mera, mi" rniisuro lleva.il los ac 
iuales regimientos, dándose eO cas 
nerpgfrino (no ha muclio tiemoo') qm 
entre músicos y cornetas, gas'adores 
••licinisfas v (iestiiMí-s. suinahan ma 
yor número que la fuerza en fila 
üentro de los compañías, ¿está óst 
claro? 
¿Poro no sería, mucho m á s Idgdo 
que Ja NacióTii conacéáóira de los d< 
bferGS dal Ivjéreito, le dolara, COü tj'GJ 
po de todo lo une su misión noMe 
difíeiil reennero? No es posible entra 
en un artículo de lleno, sería hibr 
<le miueho t$ ĵx)|no y do esliwlio cm 
^ienzudo., el haiblar al detallo de h* 
defieieneiaiS do nuestra .anticuada o-
yonización. 
Hoy me permito señalar una. oh 
ra, transitáronte, la venf ajosísim 
OKeranización de la. Infa.nto.ría en hí 
taillnues sueltas, independientes: est' 
OH el !í.r>.iiir>,ni do todos sus venkij n/ 
sus benencios, pero que por razone 
i nox'pli cables, por causas deseo une 
(i-i,^ c-i<rue v sotniirá. si Dios no !• 
ronucdia, el regimiento por tiemp 
indefinido'. 
Ha¡v un sobranto, un exceso de efi 
ciailidad en jefes y caDitanes. abr»1 
mador, los destinoíS sedentarios en 7' 
rías Se Reelutaim.iento, en Ca.ia,s d' 
Peelntn. en el Minisiterio. en T>epós¡ 
los Setmentiailes, Fábricas y Centre' 
piiálosros, dentro do los mismos Cuor 
pe-, los destino5! de cajero, almacén 
riux''li''.ar. ('¡"iréí^lois. compañías er 
rupidre. o pp.-nel. jefes a-rma.mentr 
y terceros batallones, no tienen ra 
zón <S* oxisj.iir uno1?, pueden restrin 
rirs^ los otwis en bone.fieio man i fies 
lo. con economía grandísima, na ra e' 
Estado y ventajas para los que. en 
tuisiastas de su verdaidera misión 
los n-^ burocrátiros, los oue cumpler 
ja mipi^n por la cual abarcaron lo 
abnegada carrera de la.s armas. p«r-
IcT êri, efl másmo sueldo v obtienen 1 ap-
ulismas ventajáis que los que en mi-
siones sodenlariais ouinplon. 
Soria, conveniente y ventajoso para 
Nación deslindar los ra.m'pos .1. -
ligar radicailmente'el oficial en acti-
/o, del que ocupa esos puestos'{hoy 
n activo así mismn, y que debieran 
5ostenerse en número estricto, indis-
.)enisíi;ble y sostener en 2.a situación) 
) retirados. 
Como no sería humano, n i posible 
ú hiLcenlo radicalmente, perjudican-
io sagrados intereses personales (si 
den en m i modesta opinión, &l inte-
•és general se antopone ai personá-
is i mo o individuail) podría coanpa.gi-
larso abriendlo l a espita,, dando1 el 
Cstaxlo colocación y niicdios de vida 
r iwi-venir seguro a la oficialidad 
ûe voluntariamente así lo desease, 
olocándose esta oftcialidaxl en 2.* s¡-
uación en los destinos señalados, y 
•tros que del Estado dependen, y pa-
a los cuales tiene la oficialidad su-
' cien tes conocimiento y base (¿ejem-
los?, citaría muchísimos: taquígra-
<s del Estado, oficiales de los Minis-
trios de Hacienda, Gobernación, et-
étera,, etcétera.) 
Esto rejx»rt.arí.a l>c,n,eficios incalcu-
ables, para la llíicienda en primer 
-r.mino, para el jefe y el oficial des-
u¿s; el KJUC en ñla.s prestíise sus ser-
Lcios, dado el . escaso número que en 
a . proporción actual quedarían, po-
crificio, que requiere no sólo un vivir 
decoroso, sino un ,porvenir seguro 
para, la, familia, al faltar el que tan 
'ólo atender pindó a la "familia gran-
de», a la Nación querida, olvidando, 
por fuerza, la peiit familia. 
Medito el ique debiere sobre tales 
extremos, })ero el pueblo debe cono-
cer, debe saturarse de tales perjui-
cios, y de seguir dormitando en tales 
uieños no le extrañe eil 'mañana, él 
no contar con lo que él pensase. Sí 
señor, sigo en mis trece, nadie me 
apea del burro, a icjualcla.d- de dere-
chos, uiiia!dad de deberes; no puede 
ser iguailmente apto y capaz de llevar 
una fuerza a la victoiria en el comba-
'e el que p-raetica sobre- el terreno, y 
'% su estudliO' se dedica,, que el que 
cumple una misión burocrát ica y 
papeles maneja en lugar de soMn 
dos. ¿Y qué i-eponsíiibilklad no en-
' raña? ; no se paga ni con la vida 
la ineptitud a. sabiendas, sin vida? 
de las que se manejan, no números, 
y para imanejar vidas y para conser-
varlas, es precisó una preparación 
un estudio de medjos, un conocimier 
to del hombrc-isoldado, que no se ad-
quiere, iquo no se puede adquirir!, 
firmando documentos y poniendo la 
inteligencia y La voluntad en ompre-
-as y trabados que nineri'in vínculo en 
fpllactón tienen con el Ejército, ni con 
el sold,{ixlo. 
Es deber de conciencia, si quere 
mos tener un Ejército apto y capaz, 
no un grupo de niár t ims y héroes, 
(pie la ma^a que lo dirige esté pre-
r\araidn. y se le dé una oncialidad en-
e o n c n r s o s ü d e E L P U E B L O 
L a s m o n t a f t e s u c a s g u a p a s 
La dirección de EL PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso pera 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuca de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de nuestros lalleres de foto r̂ 
Es condición precisa la in** H 
,;on tinta y al respaldo de C-ÚT\ 
'ogra.fía del nombre y apellid 
;dad de la niña y el pueblo d! y', 
esidencia. 
Cuarta EL PUEBLO CANTAnnns 
poiblicará por el orden (le n. I 
los retratos de todas la,s monlr ^ 
cas que acudan al concurso, y\n 
m grabado especial y en l u ^ ^ 
férente, el de la que obtenga6 el 
ría contar con muchísiiino mayor 
neldo fhoy difícil de aumentar por tusiasta y celadora de su misum. 
i excesivo" númioro), sería una, oficia- W W uMiado en Africa cumujlu 
'.dad id ratificada en derechos y de-
iores, identificación que hoy no pue-
'e existir más que en la pairte extei 
'.a; no puodie tener igualdad d 
•iraciones el oíiciall en filas, el 
con exceso su dciber, la, cificialidad le 
SCCUIHI/I en la camipaña (Te una mía-
•"Ara •brM'.ii.Mit/'. y con ta.les medios e' 
rñn glorioso se ha; conseguí «lo en le 
oapi- parte enconnendada, pues oí soldadi 
n H" rna moda.d, del Tercio de Vo-
'untarios. de llegnlares, de Policía, 
le una compañía, en una pa-labra) 
ie el que pniipa el destino sedenla-
va donde le llevan : a la victoria o a' 
e, -iisir<:\ 
Medítese y estúdiese todo lo qu( 
^•••mto. ii\r\ irpi exrr->ado conu 
•o «n •̂n.n. ofi-ina. en una Zona o Ca- Bien sentido, y croo que la piedra d< 
a de Boelutamiento. .taque, el todo .do un Ejército, es si 
Es frecuente, y yo lo aplaudo, ver 
' jefe y ail oficioil traba.jar en pro-.-u-
•'.•-•e un vivir dieeoroso v le^ar algo 
mus a sus hijos que. un honroso ape-
'vdo. con el •ibnle.iiíro tan S(Vlé no s» 
uve y de ítquí dimana la desigualdad 
•M-ÍÍI''-. • - l i(if> u oficial en una 
'.ona o Depósito, tiene el día ( o su 
nayor parte) libre para ocuparse y 
..f. in,|. ,p,n J»,';U"*OS i)a,rt icubM-es. no 
LSÍ, en general, el que ocupa un des-
•io en Ciiewpp, ;.i>or qué esta ano-
a-í i"% 'í rii una si ri'rcsa que 
m ida,7,o no leja.iu., la. a,",pirac;«'.n, el 
ustísinKv dcs'-o di; nuestra brilla nio 
•ficialidad sea ocupar estos desean-, 
•4ns ile^linos, Pilejáll-dcsc ile su ver-
aidera misión, de esa. misión de sa,-
Kcnorai'alo y su oficiailii'iad; con ge-
noi-a.Ics ;:;it(i-, con nlicialiilad cónpoé 
(búa, ile su misión, lo restante cae d» 
su pn,ipio jneso; ol Ejército (ontar; 
con el nuiieriail que, sea- necesario \ 
ol soldiulo, cí-n ol servicio abl4gatófi< 
que se ave-cina con jiasos de gigante 
será el cuimu.'limioivto, para si el casi 
llega.se en el mañana, de salir glorio 
sos en la empresa. 
Mi conciencia qaieda libre de un 
peso, señalo el peligro, trato de evi-
tar la íraiiíírcna, oue puede producir 
la muerte, y es doloroso, pero la am 
puta'-ü-n se iiapono. : 
A igualdad de derechos, igualdad 
mbSQluta de deberes. 
R O m i l l D O L É . 
f ia s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s l i a n c o n q u i S " 
t a d o l a p o s i c i ó n d e B e n i - S e d . 
COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 10.—En el ministerio de 
a (¡nerra han facilitadlo esta nocln 
;l sigu.'ontG comunicado' oficial: 
"Parlicii.>a. ol alto com/iisario desd( 
•1 '¿oco El Jemis: 
Según comuniqué, la columna d» 
.aracbe, compu-.'.sla por fueiz.a,s (h 
^eguilares. los batallones de Vergara 
•Ja.vania, León y MaJIorc-a, cmiitro ha 
ería.s ile Artillería, de Montaña, t re 
otmipaffifas de Ingenio re N y demá-
n pa.s de auxilio, al mando todas de 
íein.era.l Sanjurjo. o:-upar,on hoy li 
Kisición de lleni-Se<l, que e smbóm 
a conq.uistad.M el día. 7 por las co 
uiiina,s de Ceuta y Tetuán y ademá: 
leja comioletairiíaiite dentro la zonr 
le las cabilais de Benl-Seé y de Su 
mata,. 
lia sillo fortificada sobre la march; 
porque la cc4uanna. rindió jomada a 
dM u'.'-rrzo nvnitañciso de Dier. 
I-la «ido preciosa la marcha, 
Ei general Marzo salió al en.cnen 
tro dé la columna de Lara.che, y r 
las 10.40 estableció el con tacto. 
En la jomada de a ver no ha dis 
parasdo un sci1o tiro el enemii.go. 
En el campo hay tranquilidad. 
Yo salí al valle' de Selalen, pare 
recibir a la columma de Laracho. 
Aproveché la owrtuinidaid para ha-
cor un estudio con lô s gonei'ales áf 
la zona de avanice de Tazarut, cuvr 
Operación se verificará i>róx.imámenlo 
Hec;ion de Melilla: 
Qnince a l̂of̂ ies volaron sobre las 
'osM-î .nAs de Telatia v U-lad-u-Beqnaer 
'lombe.edeaindo, detsailojandi? v persi 
Tuiendo a. iganípois de fugitivas con 
¡í/t̂ /̂ it.ra.'l aidioraic v bcimiba^. 
La, e.̂ cn'nd.ii'lla, de bvlros bombar 
de'' lo" r^ihlwlAs d^ Sid.l Dris v Afran 
En Ceuta, Tetuán y el Peñón, sii 
no/vedad.. 
En Alhuieeimai5:, ligero tiroteo.'' 
REPATRIACION DE TROPAS 
CARTAGENA. 10,—Esta mañana 
Ucgi't el yaipc^ "Qatahiña». comliicjen-
djo de Africa el regianiiento de Soria, 
de guarn.iciún en esta iplaza. 
1 la sido i'ecibido •con gran entu-
-iasmo. 
Má-s de 20.0(X) personas esperaban 
U batallón, vitoreiiinb te. 
Después del desilllo se dirigió el ba-
allón a una. iglesia, donde se cantal 
m To Deum. 
» * • 
ALGECIRAS, 10.—Ha llegado el 
-apor «Soroilla», condaiciicndo ol ba-
allón de Extraniedura». 
ITulio gran entusiasmo en el pú-
dico. 
El batallón, después del desfile, se 
lirigió a la Catedral, donde Se cantó 
m «Te Deuim». 
Los soldados fueron obsequiados 
espués con una comida extraordina-
ta, servida por las señoritas. 
SIEGIUNDO COMUaNilGADO OiFICIAL 
El segundo comunicado oficial fa-
ilitado boy a. la Prensa en él minis-
erio de la" (iuerra. está redactado en 
os siguientes té rminos : 
«El alto comisario, desde el zoco 
Hl Jemis, dice: Después de dar a 
V. E. el parte de la noohe llegan 
emisarios de las kabilas de Bend-
/ -
GLORIA TRUEBA PEÑA, de cuatro años , de Santande^ 
Quinta. La nena que, a juicio 
jurado, sea más guapa de cuanta 
tomen parte en el concurso, será ol> 
sequilada con una lindísima y 
sa muñeca, lujosamente vestida, qw 
desde algunos días antea de ser f 
tregadla estará expuiesta en uno 
los escaparates más céntricos (te 
ta ciudad. 
Sexta- E l jurado calificadf 
constituyen los dignos y autori'Íí 
señores pertenecientes a la Sccŵ  
de Artes plásticas del Ateneo de S« 
tander, que dictarán fallo en el 
breve espacio de tiempo pesióle-
Este fallo será, desde luego, 1 ' ^ 
público en el número siguiente u I 
día en que aquél sea comunicaos 
nuestro director. 
Séptima. Una vez dictado el 
las ' concursantes no Prcmiaüal ¡j? 
d rán recoger sus retratos en es 
dacoión, de nueve a pna d« la 
y de tres a diez de la noche, ^ 
los días laborables, hasta U 
después de fallado el concursa. 
de «Las montañesucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: . 
Primera. El periódico EL PUE-
BLO CANTAiBRO admit i rá al concur-
so de «Las mont/añesucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro a once años de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
to desde la publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de la noche, di. 
y hora en que quedará cerrado de-
finitivamente. 
Tercera. Para tomar parte en el 
concurso de «Las montaflesúcas gua-
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las faccionea de la nena concursante 
estén perfectamente claras. 
El tamaño de la fotografía queda 
a elección de I w padres o tutores de 
la concursante; pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor ai jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jefe 
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a las fuerzas, que fueron revistadas facilitado una nota dl.C!e^0(S 
el Consulado de España en ^ \ros. Beni-Uset y Súmala, ofrecién- por el general Ardan-a/.. ^ ^ . ¡ " ^ de 
lo las condiciones para su sumisión, _Con rumbo a Cartagena también ha verificado la benou 
lo, que demuestra el estado y denota ha zarpado el vapor «Guillén Soro- efectos adquiridos por w . ^ 
la descomposición que reina en el Ha», conduciendo tropas. pañola con destino ;\ . in' " 
campo enemigo. Iguialmente salieron el «Vicente de operaciones en Aínca-
El Raisuni. según noticias recibí- pllrhol» y el ''Menorquín». 
las por confidencias, abandonó^ Ta- En el aPuchol» va el batallón de 
Extremadura, de guarnición en Car-
tagena, y en el «Menorqnín» una am-
ifólancia de Sanidad, que va desti-
nada a Valencia. 
farut durante la operación del día 7. 
internándose, abandonado, en Bu 
Hasset. # 
En l'a farut queda un núcleo im-
,^»I'MIUÍ> eneudíro, oue nuede hacer 
resistencia a nuestro avance.» 
LA REPA'ITRIACION 
M-FMLIÍA. 10.—A las once de la 
noche zarpó el "Marqués de Camps» 
con rumbo a Sevilla. 
Lleva a su bordo el batallón de 
Cabrilla y media, ambulancia de. Sa-
niiloil. 
Se tril'iifó upa cariñosa despedida 
DESMIXTIENDO l 'XA ESPECIE 
En el ministerio de la Guerra se ha 
desmentido la información dada por 
un periódico de hoy. en la cual se 
asegura que en da operación de Beni 
Aros el enemigo nos había hecho pri-
sioneros. 
BENDiICION Olí EFECTOS 
LKJ uptu ¿u luii1. s. i ; " »» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvv^^1^^.^*-^ 
Kotichs del Vaticano. 
H a l l c g s d o a n n aciicr(l1 
c o n 
R O M A , 1 9 . - E Ü O 1 V a t í c a r o ^ 
gado a un acuerdo coa los 80_g.afiu-
Fstos recorocf rán fl la - V c i a J1 
cho a los bienes que tie°0 6 , a 
Santa Sode env.aríí m » ^ n 
En el ndnisterio de Estado se •ha lpa ía , 
